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£ S 1 0 N E S 
ya los Upmann están en el 
VÍNoÍicia desconsoladora por lo 
entraña de infortunio y de do-
familia adulada y re-
toda la 
que 
Los grandes, los pejes gordos • 
o eran deudores de los bancos o) 
si tenían cien en depósito, por i 
otro lado debían doscientos. 
Y entonces, ¿por qué ustedes' 
no hablaron fuerte en aquella j 
ocasión?—se nos preguntará. j 
Pues. . . porque creíamos que' 
era posible salvar la banca cuba-
na cuando todos, incluso los ban-j 
queros, estaban interesados, pre-1 
cisamente, en hacerla desapa-l 
recer. 
Hoy se reconoce la necesidad 
de apoyar las instituciones cuba-
nas de crédito. En aquel entonces 
hasta las personas honestas mira-, 
ban la caída de nuestros grandes ; 
pero . • no se procede de igual i bancos con cierta indiferencia fa- í 
odo cuando los perjudicados son i talista, como si contemplaran el j 
ohombres de la política y de'derrumbe de algo insostenible. 
~ndo son mí- Y es que confundían lamenta- \ 
i W p a ^ u n a 
U n c i a d a hasta ayer por 
^ P e r o ^ feliz SÍ 56 considera 
Ue el la marca el primer paso de 
Í L poderes públicos en el camino 
¿e la depuración de responsabi-
l ldes; una de las contadas me-
didas que , puestas en práctica, 
harán posible e l restablecimiento 
1 crédito. 
Si se hubiese procedido en to-
¿ Í S las ocasiones de la misma ma-
nera, o t r o gallo nos cantara. 
son mi-les negocios, que cuan 
seros jornaleros ignorantes y 
En el crack de hace dos anos, la 
©asa general de depositantes per-
judicados fué en su gran mayo-
ría gente de la de cuentas de 
ahorros o pequeños 
rrentistas. 
cuentaco-
LAS AGUAS INVADEN 
LA ZONA AZUCARERA 
DE LA LOUISIANA 
Mamburgo, Louisiana, Mayo 16. 
El rompimiento en el ú l t imo d i -
que protector Bayoudes Glaises cer-
ca de esta ciudad, que ocurr ió a p r i -
mera hora de la m a ñ a n a de hoy, se 
ensanchó hasta 300 pies al llegar 
ja noche, y las aguas salidas de ma-
dre, de los ríos Bayou y Rojo avan-
íaban hacia el Sur, o t r avés del rom-
pimiento, hacia la zona del azúcar 
de caña en Louisiana, en Overilles, 
Polnt Coupee, St. Landry, St. Mar-
tín y Iberville. 
blemente a los banqueros con los 
bancos 
Los primeros estaban perdidos, 
los segundos (al menos el Banco 
Nacional) pudo haberse salvado. 
Pero. . . ya lo hemos dicho 
más arriba. No había nadie de ver-
dadera influencia con verdaderos 
deseos de levantar a los bancos 
o de depurar responsabilidades. Y 
así murieron los bancos; y lo que 
es peor: así murió el crédito. 
Ahora a los Upmann les toca ser 
los pararrayos de las turbonadas 
pretéritas y de las presentes. 
Cargarán con las culpas propias 
y con las ajenas. 
Y milagro será que no los lin-
chemos. Que tal es nuestra con-
dición: queremos en un momento 
de arrebato castigar años de im-
previsión y errores. 
D e l P r o U e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o 
NO ENTENDEMOS QUE L A GUERRA H A TERMINADO 
Las noticias te legráf icas que he- central, no quiere prestar su apoyo mos ieido en el DIARIO DE L A MA 
RIÑA de ayer, corroboran lo que he-
mos escrito el lunes, a saber: que 
dándose jior terminadas las operacio-
nes en la parte occidental, ya se 
encuentra en franquía el ejército es 
n i proclamar la guerra santa, y he 
aquí unas palabras gráficas de Si 
E L H O M E N A J E 
A L R E Y D E 
E S P A Ñ A 
La excepcional signifi-
cación del Homenaje idea-
do por la prestigiosa Aso-
ciación de Dependientes 
del Comercio de la Ha-
bana a su Presidente de 
Honor S. M . el Rey Al-
fonso XIII—superior en va 
lor afectivo a cualquier ac-
to procotolario, aún de 
los más exquisitos—ad-
quiere su mayor relieve 
por la deferente coopera-
ción del Honorable Sr. Pre-
sidente de la República, 
Dr. Alfredo Zayas, como 
para hacer insuperable la 
legítima satisfacción que 
tan memorable acto ha de 
proporcionar a los 42.000 
asociados, cuyos votos de 
cordial salutación al Mo-
narca español tendrán por 
mensajera la brillante pa-
labra del Jefe del Estado 
cubano. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C X X X V I l l 
LA GUERRA CIVIL EN CHINA 
Fueron de ta l manera r á p i d a s las j Por de pronto, añadió Ma-Soo. la 
batallas que se libraron ante la gran si tuación en que hoy se encuentra 
E N M E L I L L A 
INTERESANTE DESCRIPCION D E L A ISLA DE AUHUCEMAS. L A 
SITUACION EN E L PEÑON. U N " D A H I R " IMPORTANTE. NOTI -
CIAS D E L A CAMPAÑA. 
Continuamos hoy transcribiendo fachada en completa derrota, dse-
la interesante descripción de la ame- provista de ornamentac ión , y ' coro- muralla de P e k í n p o r las fuerzas de la Celeste Repúbl ica paraliza el co-
i n a z a d a Isla de Alhucemas. I n a d a en el piñón por una cámpani ta , , Chang-Tso-lin y Wu-Pey-fu, que al- Jmercio y produce sufrimientos en el 
i Cuando se dobla Morro Nuevo, se 'que suena en los amaneceres, en los sunas personas tienen la opinión de ¡país, y la única manera de unificar 
'ofrece en preciosa perspectiva la m i - atardeceres y en los días grandes, y (lue fueron simplemente escaramu- ja China y de restablecer la paz, es 
[núscula isla perteneciente a España , ¡acelera el r i tmo del corazón, al h a ^ 
! en la que las edificacionjes ocupan ! cer pensar que hay otra vida en la 
' m á s superficie que la propia de ella, jque se ha de recibir compensación de 
¡Porque es tán superpuestas. De lo pe- has amarguras de és ta . Ampl ia es la 
;queña que es, puede uno darse cuen- ¡nave de la iglesia, en la que los al-
j ta, sabiendo que quedar í a clrcuns- j tares barrocos de tonos verdosos, 
| cripta en un semicírculo de 80 me- !y los acordes del ó rgano transpor-
i tros de radio. Es decir, ocupa menos j tan el án imo, y en la medi tac ión 
que la mitad de la Plaza de Espa- ¡hacen olvidar por unos instantes que 
I ña de Meli l la . 
E l fondeadero, al Sur de la isla, 
tiene poco fondo, y es tá completa-
mente abierto a los tiempos del Nor-
te y del Noroeste. E l aspecto de la 
isla, desde el fondeadero, era hasta 
no hace mucho, el de un gigante a c o -
razado, semejando las chimeneas, la 
torre del reloj y la del faro. E l des-
embarco se hacía por una plancha de 
madera de dos por cuatro metros, 
que se izaba en los días de temporal. 
Otras plataformas más elevadas, ser-
vían para descarga de mercancías de 
las lanchas que se situaban debajo 
y todav ía se uti l izan para subir és-
tas cuando el levante sopla con- fu -
ria. 
la vida en la piedra del Neckor, no i 
es vida. 
E L GOBIERNO M I L I T A R 
Y LAS MAZMORRAS 
Una escalera, bajo estrecha bóve-
da, en la que una hornacina con un 
santo y la luz de aceite, retrotraen 
el pensamiento a los tiempos de ca-
pa y espada, conducen a la expla-
nada en donde es tán el faro y la ca-
sa del Gobierno, desde la cual se 
contempla la hermosa vega de los 
r íos Guis y Nekor, fért i l ís ima, cu-
bierta de árboles frutales y huertos 
magníficos. 
La casa del Gobernador con su to-
rre, en todo lo alto de la isla a mo-
do de torre del Homenaje, es gran-
Desde hace pocos años tiene un , de, espaciosa y tiene hasta salón del 
coquetón desembarcadero de hor- j trono en donde recibir en corte. Ba-
migón, construido por los Ingenieros '. jo las galer ías acristaladas, desde 
militares, capaz para el a t r a q u é de 
dos lanchones y una amplia escalera 
de acceso. 
| Esta, conduce a un pequeño cober-
tizo en el que se s i túa buena parte 
de la población los días de correo; 
a derecha e izquierda está la falsa-
braga de las fortificaciones, en don-
de los menores rincones es tán apro-
vechados para vivienda. Unos cuan-
ítos escalones más , conducen a un pa-
per medio de la guerra, cuya nece-
sidad nos duele, pero estamos deci-
didos a obtener el t r iunfo por medio 
de ella, apoyando al Tuchún de Man-
5 churla (New York Times del día 8 
ide Mayo) y agrega Ma-Soo: Wu-Pei-
fu, es a los ojos de los extranjeros 
un hombre superior, y no hay duda 
que hizo U n a buena obra al arrojar 
| del poder ai Gabinete pro- japonés en 
! 1920; pero desde entonces, añad ió 
j Ma-Soo, la opinión respecto de él 
! en China ha cambiado, porque ha 
j hecho traición a las provincias de 
| Hunan y Hupeh, empleando en la úl-
j t ima terribles medios de repres ión 
jque produjeron la muerte de nume-
i rosos campesinos, como fué al abrir 
¡las represas de Yangtze, que inun-
jdaron sus casas. Además les qui tó 
¡g randes sumas en metál ico a los co-
¡merc ian tes de Hankou, demostran-
do así que no es mejor que n ingún 
jotro de los Tuchunes, y al aceptar 
¡el puesto de Inspector General de 
jHupet y de Hunan, demos t ró que te-
i nía una gran ambición por obtener 
j glorias, y que no era liberal m á s que 
zas, y nosotros queremos recordar ¡en el nombre; y agregó Ma-Soo: Sun 
ahora que l a ú l t ima batalla en que I Yat-sen, tiene hoy un ejérci to de 
Wu-Pey-fu a r ro jó a las tropas del imás de 150.000 hombres, y ha em-
Mairiscal Wn-Pei-fu 
las que se contempla el mar, el cabo i ~ , mnvori^c n + o w „ r>Qj 
de Quilates y las tierras de T e m s a - t u c h ú n de Manchuria contra el río iPezado a moverlos contra Wu-Pei fu ; su cuartel general es tá cerca del 
m o n t a ñ a s de Kwang-
man y Beni-Urtaguel, vista espión- | Mun, fué terrible, que no cesó el 
dida y atrayente, existe un pequeño ¡ fuego de cañón y ametralladoras du- I Paso ^ e las 
oasis, un huertecito con su hermosa rante quince horas que duró el com- | tung. 
parra, plantas y flores que se cul t i - j bate, y que entre muertos y heridos 1 Esa es la opinión del señor Ma-
van en t ierra transportada desde el . ' u n ejérci to que contaba 80.000 jSoo; el juicio que hace la prensa 
campo moro; un huerto art if icial !llombres el de Wu-Pei-fu, y 100.000 :europea y la americana, es que el 
que demuestra a l visitante el amor el de Manchuj-ia, hubo 8.000 bajas 'General Wu-Pei-fu, que tiene gran' 
entre muertos y heridos. .entereza, l legará a la unificación de 
No está de más tampoco que re ¡China; porque si Sun-Yat-sen, hu-
cordemos que esa batalla llamada ; biese querido defender, como era su 
que a la t ierra tienen, los que pega-
dos a la roca áspera , pasan la vida 
dirigiendo miradas de deseo a la ro-
ca áspera , pasan la vida dirigiendo 
está el cuerpo de guardia, cuya puer-
ta blindada se cierra al toque de re-
treta, y la llave se entrega ál Go-
bernador, quedando incomunicada la 
plaza con ia Marina. 
H O S P I T A L Y CASINO 
A l salir del oscuro túne l , se en-
cuentra el Hospital, amplio, bien cui-
dado, en cuyas salas apenas hay de 
ord iner ió dos o tres enfermos, leves, 
sin importancia, pues la isla es de 
clima saludable; y en donde desde 
hace tiempo vienen realizando difí-
E n el libro "Key to Thesophy" de ci]es operaciones qurú rg icas los m é -
. P . BlavatskV páff. 61-66, leemos la áiCoS militares españoles, para sal-
var la vida a a lgún rifeño mal he-
rido en las fraticidas luchas cabi-
di-Hamido, en contes tac ión a las ex-, sonal y extraefismico... Creemos en un lefiag) 0 a alguna mora qUe trag áe 
L a 
c o n s u e l o 
so abovedado en zig-zag, en donde , miradas de deseo a la exuberante ve-lde Pekín , que fué la definitiva, 
H 
sigruiente profes ión de fe teosoftstica: 
"Rechazamos la noción de un Dios per 
citaciones que le hizo Abd-el-Krim 
para que iniciase la guerra santa: 
"Quiero descansar después de ha-
pañol para ulteriores operaciones en I ber trabajado en m i t ierra con ahin-
el Riff. jco; mis campos son un vergel, lle-
A la verdad, no aparece así de! nos de'cereales; mis montes es tán 
los telegramas que leímos ayer sino llenos de ricos minerales. Quiero go 
agotar todos los medios que le acon-
sejaran los curanderos musulmanes, 
y de confiar en los amuletos, acudía 
al "tebib", al médico, para que la 
ciencia realizara la maravillosa cu-
ra. Seguidamente se llega a la calle 
principio Divino U n i v e r s a l . . . E l no 
existe, puesto que se define el Be-ness, 
el No-Ser. Nuestra divinidad es lo eter-
no en absoluta evolución, no el cria-
dor y arquitecto del universo". . . Y 
Mrs. Besant, por su parte, dec ía en 
Londres, el 1 de Julio de 1904, en una 
se dá por terminada toda la zar el don de Dios tranquilo y s in , conferencia públ ica sobre la teoría: I116 circunvala la isla, que a trozos 
campaña rifeña; "pero nosotros sa-1 luchas. No quiero que se posen ex- "Nuestra teo log ía es panteíst ica , pues-, recibe nombre diferentes, de Taqui-
bemos, como U0o el que ha leído con | t r años piés sobre este pa ra í so : no j to que Dios es todo y todo es D ios" . . . i l las , del Carmen, etc. 
atención el movimiento de las tropas | vengas a verme para hablarme de I Ahí tienen nuestros lectores el pri- j E l Casino, en donde tratan de ma- j blevaciones, habiendo quedado oo , 
y los preparativos del Gobierno, de * Sierra , ^ guerra a t r ae r í a al cris-: mer dogma del teosofismo, plagiado tar el tedio con recreos inocentes o mo dueños de la plaza en cierta oca- i gar-teniente de Wu -Pe i - fu , General 
pierdo con el Al to Comisario, que i tiano y no lo de'Beo; que todo siga. L j e i budismo y reformado por Scheiling. juegos de azar, Posee dos locales, uno sión, los presos, en unión de los dis- | F e n g - Y u sieng, que t a m b i é n es co- j Xema.^'V 
ese triunfo definitivo en la parte oc-1 como antes, en la paz". I 
cidental de Marruecos, no es m á s que ! Todó el prestigio de este s i gn i f i - | p,erSi0naii inteligente, libre, criador, ba r racón de madera montado en l a 
61 principio de la acometida que las ; cado l o , d e b e ^ u s v i r t u d ® s y I providente y remunerador. E l Dios de espianada, decorado en su interior 
tropas españolas van a realizar con- a ^J3 o b ^ de1 cari( lacl ^ue realiza, j [a Blatki y de la Besant es una mera Con grotescas caricaturas, para los 
je tación de la vega, que estando tan 
cerca, parece hasta que es un ensue-
ño, una fantas ía , m á s que una reali-
dad. 
Las fachadas del Gobierno y de les 
demás edificaciones es tán seña ladas 
con desconchados producidos por los 
tiros aislados que con frecuencia dis-
paran los indómitos Oeni-Urriague-
les. 
Bajo la explanada existen unas 
bóvedas a prueba de bomba, util iza-
das en parte para depósi to de víve-
res,, y otras obscuras, terror í f icas , 
para mazmorras, en cuyas paredes 
sombrías y negruzcas todavía pue-
den verse dibujos y letreros que en j 
su cautividad desesperante dejaron 
como vestigio de su paso por el en- i 
cierro lóbrego, quién sabe si te r r i - | 
bles criminales, o inspirados poetas i 
de atrevidas ideas, que soñando por ¡ 
la libertad la perdieron, o valientes 
militares a los que su espí r i tu rebel-
de, a n u d ó pesadas cadenas a su cuer-
pos que ya no vieron la luz. 
Tal horror los tienen los moros, j 
que muchos temblando al levarlos al 1 
encierro, han dicho que pre fe r ían la j 
muerte. Allí estuvo alojada duran-
te siglos la población penal, en cuya ' 
historia se registran repetidas su- 1 
t u v o d i r i g i d a p o r l a s f u e r z a s d e l l u -
J 1 r̂ ?*H, 
¡obligación, al T u c h ú n de Manchu-
Iria y haber llevado su éjérci to con-
¡ i ra la retaguardia de Wu-Pei-fu, el 
{Tuchún de Manchuria no hubiera si-
j do vencido. 
|" Ahora nos toca simplemente ver 
;como va desarrollando su problema 
polít ico Wu-Pei-fu. 
La deposición de tres Ministros, 
jdos, además del Presidente y del Tu-
|Chún de Manchuria son prenda de 
que quiere orear y liberalizar la 
i China, y en ese sentido tiene las sim-
: pa t ías de todos. 
i Ahora se dice que Chang-Tso-lin 
!se quiere declarar independiente en 
Manchuria. 
Tiburcio Cas tañeda . 
General Feng-Yu-siang 
(General Cristiano) 
(POR EVA CANEL) 
V I 
Dije en m i ú l t imo a r t í cu lo sobre 
Para los teosofistas no existe un Dios de manipos te r ía para invierno y Un I ciplinarios de la compañía d e l ' f i jo i nocido con el nombre de ',General T c f ^ ^ 
de Ceuta de la guarn ic ión , que hi- ¡Cr is t iano" por haber sido convertido ¡ de ^ señor ue g / j 0 e 
cieron causa común con ellos. Se ; al cristianismo en la iglesia meto 1 
p i l o n e s d e 
U n a m u n o 
tra ios Beni-Urriagueles y Benl-Said, a ^ d a a todos los peregrinos que pa- potencialidad en estado de evolución. 
Porque de otra suerte el verdadero Kai l ,por ,su ^ i 0 ^ 8 J ? ^ ^ ° I C6mo vneáa- evolucionar y perfeccionar-
oücieo de la contienda, el castigo en 
el mismo sitio en que los asesinatos 
a mansalva contra los españoles se 
Produjeron, no se habr ía realizado; 
Por eso creemos nosotros que ningu-
"o de loa Generales que se han l i e - 1 
jado de gloria, recientemente, en ' 
"rica, como Berenguer, Sanjurjo, 
Rastro Girona, Gómez Jordana, pue-
prestarse 
de los alrededores les dá pan y ves- j Be un ser (Jue no ex.gte> es al¡?o más 
tidos, si lo necesitan, y reza y cum-j ^ ^ ^ 0 ^ . pero> evidentemente, 
pie sus deberes religiosos como un 
perfecto musulmán- Castiga además 
con equidad~y justicia todas las fal-
tas que en su dominio cometen los 
moros contra la ley del Korán . 
Y nuestra observación es la si-
guiente: Si en el centro mismo de 
los dominios de Abd-el-Krim se pue-
que misterioso; pero, 
los teósofos desconocen el absurdo y el 
ridículo Según la teosof ía todo se Iden-
tifica: lo bueno y lo malo, lo actual y 
lo potencial, lo verdadero y lo falso, lo 
justo y lo Injusto, lo caritativo y lo 
cruel, lo infinito y lo Imitado, lo per 
meses cálidos. Tiene sus vistas fren-
te al Morro y Quilates, o sea a la par-
te abierta al mar Mediterráneo-
Desde allí, al t ravés de las empa-
ñadas ventanas, cuyos cristales sal-
picados por la espuma marina pare-
cen esmerilados o desde la barbaca-
na, investigan los ojos con ansia, 
¡los días de correo, afanosos de des-
, i le llamen paradógico o paradogero, 
distribuyeron los cargos, tusi laron a dista. E l fué el que inició esa san- L as í lo Cumpi0lUn a trueque de 
^anaSL«Unnf^LL r ^ - 1 1 a Arge ' d i e n t a batalla de las quince horas, que los lectores se empachen de una-
d f ^ í ^ acu-l poniendo en desorden al derrotado i munismo: pero es necesario que ca-
dadores ^ Manchuria; se dice, no | da cual ante la verdad, piense con su 
VOg ¡sabemos si con verdad, que después 
En otra sublevación, la va lent ía de ! de Ia batalla envió por todo regalo 
un oficial redujo a la obediencia a ,a Wu-Pei-fu, una cantimplora llena 
los del f i jo de Ceuta. Los formó e | de agua fresca, porque ninguno de 
hizo saber que el que no estuviese i los dos toma bebidas alcohólicas, y 
conforme que diera un paso adelan- ! hasta se añade que estaba viendo r u h r i - P1 nanacho de h n m n o la s i - l í* ' y ^nico^ ^ue a t e n t ó ta l cosa ja manara de enviar en carros y au-
Hav'Hr63 ESPana- i guerra, es indudable que no tiene te - i Poderosa, inteligente, sabia y santa puerta de entrada de podb mas 
de P razón Primordial, además j m r a Abd-el -Krim, porque si se lo I i cómo han surgido a la existencia los de un metro, da la novatada el 
esa ética, que pudiera llamarse ¡ tuviese claro está que hubiera obe- seres que contemplamos en nuestro de- r ec i én llegado que sin darse cuen-I ron la bandera del Pretendiente, r in-
que tü l a?abamoS de aPuntar' y 681 decido a sus excitaciones para pro-! rre^or, y cómo existimos nosotros, se- ta tropieza contra el montante. Es j diéndose más tarde bajo promesa de 
;ULt0davía. en estos mismos mo-1 la gUerra santa. res humanos? Negar la existencia de uno de los pocos sitios de la isla ! " 0 ; / " ^ d ° , ^ a r o n los refuer-
e s t á n ! Eso n0 le estorba a Abd-el-Krim una Causa primera, actual e Infinita, destinados a usos tan necesarios; y mentos atacand ^ escribirnos' 
Krim tanto0? s e i ? u a c e s d e A b d - e 1 ' I para""hacer las cor rer ías , sobre todo I equivale a negar rotundamente la exls- de SÜ iimpieza a modo de rús t ica 
5ón de VélP7 v H AF^61'103 Pe en los sitios cercanos al mar, por- | tencia de todo cuanto existe, comenzan-icisterna se encarga un moZo que por 
lalínea e S ^ o l a « u e r o S . ^ ' M 0 ^ ^ 1 1 6 desPués de CerrladoS ^ P ^ ñ o - | do por nuestra existencia. Dirán los teo-, di d una polea un cubo y Una 
MaUr0. 0 a qUe rodea a Monte i nes, el de Vélez y el de Alhucemas Afleos nacidos en Oriente; pero es Q^e cuerda e leva e f degde el 
T . al comercio de los moros, que es don- repetir absurdos es menos justificable „ . . , . . 
U Z Peri.0(iicos de Madrid del día 1 de se s u r t í a n ya no pueden obtener | que darles origen, por aquello que d i c e ^ 6 esta a ^u metros mas Dajo. 
quesr. h í1 noS dan detalles de lo , nada de lo que constituyese sus n e - j el proverbio—de hombres es el erra, del 
Sueles - 1?lado por los Beni-Urria-j cesidades imperiosas, que son él azú- j riecios en ei error perseverar—Tíos teó- ; 5 
Otra vez en que estaban cautivos 
los partidarios de Don Carlos, lo-
graron imponerse a la tropa e iza-
á kábil 
b l e s 
Mas aun 
^ hahp t1"111511* su kábilfi), después i car y las velas, sino por medio del sof0g de nuestros dfas perseveran en fl | C A B E L Y L A I G L E S I A , 
tos desp "^^adados a los trescien- j contrabando que realizan por el lan-
mo Abd ^Cla<Í0S prlsioneros, el mis- i chaje corriendo todos los peligros, 
^biia ó ÍPÍm desde ]SL costa a l a ' entre T á n g e r y su propia costa, ce-
do coa 1 Bocoya, se puso de acuer- ¡ rrado como le es tá el camino por 
aa1, esa0v-?^nÍ 'Urriasueles para n11" j t ierra. 1 
dicos en a i.la- ^ dicen los perió-1 A . Pérejz Hurtado do Mendoza, 
locació riqUé ha consistido esa co- ¡ Coronel. 
Ietra ô L minas, y copiando a la 
Ce êTe0a Jam0S a ha~clT' ™ Pare- 1 RECLAMACIONES POR 
d ' c e T 1 PERJUICIOS DURANTE LA 
i(1 infinS^1"1^116168 han construi-
^ardan A de cuevas donde se res- I 
'as PiaZa51 1 f UeSo de ar t i l le r ía de 
7 ^el iJLP161101'68 y de la escuadra i 
bombardeo de los aviones". 
REVOLUCION DE FEBRERO 
A ! 
E l Presidente de la Repúbl ica ha 
dir igido a l Congreso el siguiente 
mensaje: 
Por Mensaje de 21 de A b r i l de bH) de a¿ Abd-ei-Krim por el po-
Clar cómo ^l'171,1"1^1161' Pudo apre-j 1820 m i antecesor en la Presidencia 
"áneas y 1 cIan las obras subte- ¡ de la Repúbl ica , el Mayor General 
4 ellas los v K̂ 1Sa con que se acogen Mario G- Menocal, hubo de dirigirse 
^imer „ ablle:ños en cuanto oyen i al Honorable Congreso exponiéndole 
Por b o n a z o . : que se hab í an presentado al Gobier-
^rriag So decimos que los de Beni-1 no numerosas reclamaciones solici-
0bras s / Amaban minas a esas tando idemnizaciones por los perjui-
Üe ¿ r r á n e a s , Pero que no quie- : cios sufridos por los reclamantes, en 
febe entenn palabi-a lo que por ella sus bienes o propiedades, con mot i -
H ) haS01"^ en la guerra, sobre i vo del movimiento revolucionario de 
^Qas d l ^ 0 comparaciones con las1 l^17- ^ a la vez solicitando determi-
la vrv*-r, ! nada medida legislativa. 
Este problema se halla en la ac-
tualidad en el mismo estado que en 
la fecha mencionada y los reclaman-
tes instan una resolución del asun-
to. En tal v i r tud yo me permito re-
cordar al Congreso el antedicho Men-
saje al objeto de que le preste al par-
ticular la a tención que, a su juicio, 
merezca. 
Palacio de la Presidencia, en la. 
Habana, a quinde de Mayo de 
novecientos veinte y dos. 
se gran guerra, en que 
u. -aQiita e~i iLt ínormes . depósitos de 
cía n 
Alocaban * an guerra. 
g a m i t a — f o r m e s , i 
os en cubiertas de 
p 0 r ~ a i i a ^ u U e desPués se produ-WOSÍÓQ iambl.eg eléctriCog( la ex_ 
interesante hay. 
Otia 
^ ü á s , pa0rSa más 
n l V 6 L q ^ e termine la resisten-
0 ai<i, v p, ?-Urriagueles y de Be-
Si?0 el de la ?Ue los santones, ta l 
ff^idn . alc;aza^a de Suadi. el 
P e ñ ó i i 1 ^e está en la vecindad 
ue vélez y de la Gomara 
L A P U L P E R A Y L A S I S L A S 
D E MAR Y T I E R R A 
Lo mismo que el Peñón, tiene A l -
hucemas una isleta enlazada con la 
principal por un pequeño istmo for-
mando la ensenada de la "Pulpera", 
de poco fondo, que sirve para bañar-
se en verano y para hacer las opera-
ciones de desembarco en época de 
hostilidades co nlos moros. L a isle-
ta es tá destinada a minúsculo cemen-
terio, más triste y aislado que otros 
santos lugares de eterno reposo, al 
que se tiene acceso por una empina-
absurdo de todos los errores imagina-
Un pequeño callejón transversal 
el supuesto teosóf ico, l a ' . ^ e une dos trozos de la calle de cir-
rida humana es imposible. Imposible en cunvalación se denomina del "Fue-
cuanto a las ciencias, porque si no exis- He", porque en él hay una chime-
te actual y realmente un Dios, Causa nea, por donde se da salida el aire etJ„í,1(,T.a 
orimera de todas las cosas ;c6mo nue- que comprimen las olas en la parte , , escalera, a veces oarnoa por las 
primera ae tonas las cosas, 6como pue H , , , , , , „ _ „ ! olas en los fuertes temporales que 
áen cultivarse las ciencias, que tieneden socavada de la Isla, que está hueca , en más de una ocasiÓTX descubrieron 
a conocer los seres precisamente por por debajo en un gran trozo del , los nichos con su formidable empuje, 
sus causas? T sabido es que, suprimí- centro. Se recuerda que en cierta por cierto que en tiempos no muy 
da la Causa primera, las secundarias ocasión y no obstante la existencia ¡ le janos se suprimieron los entierros 'des, a los prisioneros, a Manchuria, 
i^aals 
Mariscal Chang Tso-Lin 
cabeza y discurra con sus sentidos. 
La mayor ía de los que abren la 
boca al oir el nombre del camaleón 
vasco, no saben de Unamuno más 
que lo dicho por los turibularios, los 
que manejan el tur íbulo con mayor 
ligereza qune un monaguillo loco. 
Muchos hombres que se fa-
¡ mil iar izan con los sabios, por impo-
¡ sición de los que expiden patente de 
j tales, a los carentes de aprens ión pa-
¡ ra saltar de un surco a otro como 
¡ las cigarras, siguen la opinión ajena 
i sin poner nada de la propia y esto 
¡ es un mal que comienza en el indi-
i viduo y se extiende, invadiendo, ma-
1 leando y amodorrando el sentido crí-
j tico de la sociedad, 
j No hace falta cultura letrada, so-
| brancera, para juzgar la inconsis-
i cia intelectual de sabios patentados: 
j el sentido común y la ecuán ime pon-
j deración del criterio, son auxiliares 
| merced a cuyo buen servicio se acier* 
! ta en el concepto que debemos apli-
car a los que cambian de opiniones, 
como de moquero. 
No hay sab idur ía , de las vulgar-
i mente consagradas ein examen pre-
! vio del favorecido, que nos diga 
tanto como nos dice el auto-razona-
miento, investido con inclinaciones 
a la verdad de los hechos y a la jus-
ticia que ha de patentizarlos. 
Por lo mismo; hay necesidad de 
juicios contradictorios cuando se ba-
san en convicciones honradas, horras 
de mezquindad y bas t a rd í a : los fa-
llos personales, aun siendo adversos. 
son inadmisibles. Dígase otro tanto de del "Fuelle", la presión del aire com- en la "Pulpera", o rdenándose se hi- después de la derrota, demostrando i si son justos, 'acarrean mayores bie 
las artes; si no existe un Ser actual- pr imido levantó el pavimento de la I cieran en la denominada "isla del 8iempre loS sentimientos de humani-
mente bello, prototipo y principio cau- calle- | mar" en donde las sepulturas que- d d ^ t á 
sal de toda belleza secundaria ¿cuál 1 T , , , ^ - , A * io ^ i» „ 1 daban expuestas a la profanación H , .. , , _ , . . 
puede ser el objeto de las artes huma-1 En la Parte hueca d f la lsla' ria- por los r ifeños, a d e m á s que separada i E l P ^ P ^ i t o del General tr iunfa-
rías? T d í g a s e lo propio de las leyes y ' ve rna inmensa que casi la pasa de , unog 800 metros de la isla y batido d0r es llesa,r a la unificación del Go-
normas de la vida humana, porque de Uno a otro lado' es tá el "Cascabel", \ el mar en los tiempos de levante, bierno de China p a r a poder plan-
existir actualmente un Ser infali- enorme peñasco suelto que el aire era una complicación llevar a cabo tear de modo fruct ífero las venta-
nos a la conciencia colectiva que los 
cantos de glorificación entonados 
de oido y a la postre deleznables por 
su absurdidad. 
La mayoría , casi todos, ios que 
leen nuestro idioma, no saben de 
Unamuno porque no lo siguen en sus 
ble. impecable y poderoso en absoluto comprimido levanta en I Q S t émpora - , los enterramientos. Afortunadamen- jas obtenidas por la repúbl ica en la t r asp iés frecuentes no saben dieo 
ídónde hemos de hallar la norma de les y que al caer y golpear el c i m i e n - ¡ te la razón se impuso y la "Pulpera" ; Conferencia de Washington, para ! sino que fué Rector de Salamanca' 
moralidad de nuestros actos, la base de to de la isla, la hace trepidar, pro- sigue ut i l izándose para cementerio. ' eso ha dado las tres órdenes s i - i que quiso serlo, con ansias desmedí ' 
toda legis lación y el principio de toda duciendo un constante y ronco son i - j lamoien se na soucitaao por com-¡ gUientes: das, de la Universidad Central que 
obediencia y de todo deber? C6mo Mrs. do. fa i i S ^ I Ha depuesto al Presidnete del 'hoy desempeña la Vice-rectoría de 
Besant. después de haberse confesado La isla está socavada, y desde años egto obl igar ía a guarnecerla, no se ! couse jo de Ministros de China, que ^¡f Jâ aont̂ a'ánt™?!?™n™,S 
1 patriotas montar e n l a isla de mar 
 , 
pantefsta puede hablar de "inexora- 0 sigiog en peligro de desaparecer, ; p 'ar t idarTo" d e c i d i d o del' T u - « i proV0Ca COn ellas' ^ c á n d a l o s poli-
ble justicia y ^ P r e m i o s y casttlgos." a l0 que contribuyen el "Cascabel" y miento de un medio tan provechoso I c h ú n de Manchuria; h a revocado el i ^ n í p ' ^ n ^ H f / T ^ 7 F™' 
es algo inconcebible^ E l Pante ísmo des- la freCuencia de los temporales; pe- para estrechar las relaciones con los nombramiento d e T u c h ú n de Man- S ^ í ^ ' ^ ^ 1 ° ' , Í e l a Í 0 C e n c l a y 
truye la libertad y mata la Idea de toda ro all í se mantiene firme enarbo- moros fronterizos. 
responsabilidad humana. 
Pasando a la consideración del uni-
verso y su origen, leemos en la mencio-
da obra de H . P . Blatskt, pág. 83-85: 
"No existe la creación; existe ta sólo 6 
apariencias periódicas y consecutivas 
del universo, pasando del plano subje- "Fuelle", en una rampa que por pre 
t ivó del ser al plano objetivo"... Se- ^1 almenado se asoma a la ampli 
lando la bandera españolai aunque 
de las relaciones con los moros no 
se ha sacado, a t ravés de los siglos, 
partido que era de esperar. 
Más allá de la corta callejuela del 
Además de la isleta, e inmediata a 
ella, hay otras pequeñas islas; bajos 
o escollos, producidos por desprendi-
miento de la misma indudablemente, 
en los que se c re ían ricos moluscos 
que son arrancados los días de cal-
ma y son saboreados con fruición por 
del patriotismo y que se arranca por 
chuna a favor de Chang-Tso-Hn, 7 ! egolá t r icos desplantes de Quijote 
quiso entenderse con Sun-Yat-sen; ¡con vistas a la sanchopancesca in-
pero según dice Ma-Soo, que repre-j cl inación de adular a quien puede 
senta al Gobierno de Sun-Yat-sen, o ! ayudarle en lo grande de sus áspi-
de Cantón, en Washington, es tá au- '• raciones 
torizado para afirmar que el Go-! Pues bien: al que hoy admite a 
bierno de Cantón sigue unido a las i Unamuno aliadófilo, vale decir fran-
( F ) Alfredo Zayas. 
los habitantes, que no poseen la r i - asPiraciones de Chang-Tso-lin, a p e - U n i c a m e n t e , al que aplauda sus 
m i l gün eso, existen tan sólo apariencias, tud del Medi te r ráneo , tras el que se q u e z a de percebes y otros mariscos sar de la batalla de P e k í n en que fué desplantes radicales, le recomiendo 
adivina, pues rara vez se ve, la eos- .derrotado, porque China no puede i10 qUe PenSaba' al menos lo que de-
Pasa a la QUINTA. Ita española , es tá la iglesia, con su Pasa de la página CUATRO ¡seguir indefinidamente dividida. 1 Pasa a la "página CUATRO 
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La Secre tar ía do la Comisión de ros por un Mr- Chorosh que —Insis-
Refornia de las Escuelas Correccio-1 to—, no ho hecho sino repetir lo que 
males Laura Betancoutr y A g ü e r o — | a periódicos y periodistas cubanos 
dir igió une carta al Club Rotarlo y | ha oído. 
este la hizo publicar en la prensa. El compañero dice que Chorosh no 
.E&ta carta fué respuesta a otra del , sólo ha repetido censuras por hechos 
Club rogando a la Secre tar ía de Ins-: lo ra entables sino que ha inventado; 
es decir que ha mentido o por lo 
menos ha acogido como verdades me-
ros rumores; y ya en este punto con-
vongo con "Correo E s p a ñ o l " en que 
cabe bien nuestra procesta; yo la 
formulo cada vez que plumas cnba-
trucción Públ ica que se interesara 
por los niños y zagaletones, asilados. : 
Dice muy bien la ilustrada dama: : 
dentro de los escasos, escasísimos, re- , 
cursos de que dispone el actual D i - ¡ 
rector interino del reformatorio de ¡ 
Guanajay, no es posible hacer más ñas calumnian a sabiendas o acojen 
por los niños y los zagaletones. Lo I y propalan acusaciones no compro-
' que se ha hecho ahí, utilizando ma-I badas antes. Es deber de la prensa 
deras medio podridas de edificios en honrada condenar todo lo punible o 
ruina, aprovechando clavos herrum- inmoral, pero es obligación suya tam-
bosos extra ídos de esas maderas, em- bién respetar la honra y el presti-
patando cañer ías , pedazos pequeños gio ágenos Ínterin no tenga un fun-
de cañer ías , y empleando otros ob- damento muy sólido para atacar. 
jetos ya desechados, para ensayar 
el funcionamiento de celdas, insta-
lar inodoros y lavabos, reparar to-
chos y tabiques, y dotar de camas 
a todos los dormitorios, es obra de 
paciencia, de buena voluntad, de eco-
nomía estricta: no ha r í a más un ca-
sero avaro para remendar sus pro-
Por ló demás, cierto que las ex-
cepciones merecen defensa y que no 
a toda la colectividad deben alcan-
zar responsabilidades morales de de-
lincuentes; pero convendrá conmi-
go el colega en que, cuando unos 
cuantos de nuestros compañeros en 
cualquiera expreeión del colectivis-
piedades. Y eso porque el Estado no mo arrojan manchas sobre la inst i-
tiene dinero, no facilita dinero a la 
Escuela, aunque algunos felices co-
bran cuentas no recientes y algunos 
sabrosos especulan logrando el pago 
de cheques.. . 
Funcionan ahora las tres aulas; 
tución, sociedad, organismo o enti 
dad a que pertenecemos, el civismo 
y la entereza nos mandan protestar 
de los hechos sucios. 
Y cuando unos delinquen y otros 
callan, aquellos pecan por acción y 
durante muchos meses no funcio-1 estos por complicidad pasiva. Y en 
naba más que una; per íodos hubo en 
que ninguna. Un maestro enfermo, 
otro con licencia i l imitada, otro p i -
diendo en vano su nombramiento. Y 
ni libros, n i material, n i un peda-
zo de tiza con que hacer números en 
el p izarrón, si es que había piza-
r rón . 
ronces el crítico, máxime si no tiene 
Interés en nuestro prestigio y de-
cencia, acusa en globo. 
Aquí —bien lo sabe el colega— 
todos prefieren cargar con la parte 
de culpa que los hechos o las calum-
nias mismas les atribuyen, a levan-
tar la voz diciendo clara y enfát ica-
Eso ha cambiado bastante: es jus- . mente al pa ís : nosotros no acepta-
ticia escueta confesarlo. Claro que 
eso no es un Reformatorio; claro 
que eso sigue siendo un baldón pa-
ra la repúbl ica . P<*ro dentro de su 
organización fatal y su carencia de 
dirección científica hacia la reforma 
y educación de instintos de los mu-
chachos, está ahora en manos de un 
hombre de energía , de ecuanimidad, 
de solvencia moral, que ha logrado 
sanear bastante la pocilga que ha si-
do siempre la Escuela Correccio-
nal. 
Ahora: ¿por qué no se ha dado 
la libertad a los muchachos que la 
Comisión recomienda: ¿ P o r qué no 
ee alejan de la Escuela esos rnozal 
raos de n ingún modo que se nos des 
califique; limpios estamos y por 
limpios estamos y por limpios reta-
mos a que se demuestre nuestra cul-
pabilidad. Y que cada palo aguante 
- D o d o n m e ¿ l é a l o m i . . . d o l o p 
d e cbhe^ m u c h o m ^ a r í e ü ? . . . 
- ¡ v ^ ^ ^ ^ y b J T o k e ^ e i m ^ o o p ^ d e 
K ^ i l v d e C ^ P M D t x U ^ y m ^ l m ^ e ^ -
MERECIDA DISTINCION 
E l Honorable señor Presidente de 
la Repúbl ica , por Decreto de 19 de 
A b r i l próximo pasado, ha concedi-
do autor ización al señor Eduardo 
Peyrellade en su ca rác te r de Direc-
tor del Conservatorio de Música y 
Declamación de la Habana para que 
use el Escudo Nacional en cuantos 
documentos expida la referida ins-
t i tución ar t í s t ica que con tanto en-
tusiasmo como competencia dir i jo el 
maestro Peyrellade. 
Bien conocidos son los 
LOS LIBERALES DE 
C I E N F U E G O S 
N i M a s I 
N i M e n o s 
T R A J E S 
DE CASIMIR 
1 6 
P E S O S 
v d f V E L A N D 
P R A D O 113 
H O J E A N D O N U E S T R A 
H O Y H A C E 75 AÑOS 
Lim«ls 17 de Mayo de 1847 
No hubo periódico por ser lunes. 
No abrimos. Nuestro gran Establecimientn r 
cerá cerrado en conmemoración del VIGESIMO aniver8 
de la Constitución de la República. 
Durante los días de esta semana y con ocasión 
tan fausto aniversario, estamos vendiendo a 
REBAJADOS, para que todo el que se sienta cubano 
festejar con dignidad la gloriosa fecha desde la cual 
Cuba Libre y Soberana. 
(Por te légrafo) 
Santa Clara, Mayo 16. 
Anoche se reunieron en el Cuartel 
de Bomberos de Cienfuegos un gru-
po de liberales amigos del Dr. Alva-
ro Suero, actual Alcalde de aquel 
t é rmino para protestar ante el Eje-
cutivo Nacional del Partido de la 
Postulación del doctor Alvarez. Fue-
grandes ron comisionados el doctor Garr igó 
éxitos alcanzados por este incansa- y el señor Cepero para que se tras-
ble luchador en Pro de nuestros pro- ¡ laden a la Habana y sostengan la pro 
su vela. Estimo en mucho^ la forma j greso musical durante cerca de cin- | testa. E l doctor Suero embarcó ano-
cuenta años dedicados a la enseñan- jche mismo para la Capital de la Re-
za del su arte; y siendo así , hay que pública. 
Especial. 
correcta en que replica "Correo Es 
paño l " 
Sigue mi amigo Antonio M . Reyes 
—autoridad legí t ima en asuntos mu-
nicipales, particularmente en lo re-
ferente a caminos y se rven t ías públi-
cas— demostrando los errores de 
un fallo de la Audiencia y la ca-
betes que bien pueden trabajar, ga - ¡ re"cia de criterio jur íd ico para ro-
ñ a r s e la vida, ayudar a sus f a m i . ! solver ciertas cuestiones de ín teres 
lias, aligerando al establecimiento de ! ̂ enei;fL enul?1 a r t ícu lo X I de los 
una carga que podr ía mejorar m á s ; ? l i e J l e v a p " b l l c a l o s e n l a * e y i s -
la e i tuación de los demás? Eso ^ M u n i c l P a " de Carrera Justiz, re-
n r i é n d o s e al camino vecinal que va 
' de la finca Perla al Sumidero, en 
convneir en que es bien merecida la 
dist inción de que ha sido objeto el 
veterano maestro, a quien enviamos 
nuestra cordial enhorabuena. 
O E l DIARIO D E LiA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la & 
C( República. & 
V i a j e r o s a E s p a ñ a 
L A Z A F R A 
aun 
no puede contestarse en E L D I A -
R I O ; eso depende probablemente de. 
resolución presidencial acense- ieu Matanzas, reproduce uno de los 
' considerandos peregrinos con que do-
cumentó su fallo la Sala sentencia-
una 
jada por la Dirección de Beneficen 
cia. 
E l señor Presidente 
Gallego tuvo la bondad de invitar-
dora. He aquí el ex t raño concepto: 
"No apareciendo tampoco que co-
mo tal servent ía se encuentre debi-
del Centro ! damente inscripta en el Registro 
Público creado por la Circular del 
me a la magníf ica velada nec ro lóg i - | Cob iPrno General, de l o . ote abr i l de 
ca con que los paisanos de Emil ia 1 • . „ , 
Pardo Bazán quisieron honrar la Es decir <lue la Sala no sabía que 
memoria de tan eximia pensadora, ^enes de uso publico, de nece-
leg í t ima gloria de Galicia y t imbre | Slda(i ^ ut i l idad general y de gene- ¡ 
de las letras españolas . |ra1 aprovechamiento, no se mscn-
Aunque la atenta invitación llegó Iben como Propiedad particular de 
i ad'ie ni en Registros especiales n i 
en los de la Propiedad hipotecable, 
vendible y heredable. 
E l camino vecinal, la servent ía , 
la carretera, el r ío que atraviesa 
una población y la surte de frescas 
aguas, el puente que el Estado o el 
Municipio construye para que los ve-
a mis manos después de celebrado 
e! acto, por no haber sido bien d i r i -
gido el sobre, lo agradec í lo mismo, 
dado que yo no hubiera podido de 
n i n g ú n modo asistir y la demostra-
ción de cortesía y afecto siempre re-
sultaba oportuna. 
La Condesa de Pardo Bazán, co-. 
nocida y admirada en muchos p a í - 1 cmos puedan pasar de un punto a 
ses, no sólo de nuestra habla sino en l otro sin nesgo de ahogarse, todo eso 
naciones que otras razas pueblan, de- i nue como la luz del sol, y el aire, y 
jó en admirables obras trazada su 'a l luvia, a todos pertenece y a to-
grandeza intelectual y pat r ió t ica la- d^s hace falta, no se inscriben, no 
borando incansablemente por la so-i t1'^1^311. 110 cambian de dueño o 
lución de muy serios problemas so-, ^ dominio porque son de dominio 
cíales que su experta pluma t r a t ó ; y colectivo y de propiedad universal, 
dió lustre a la l i teratura regional ga- 1 ? o r una se rvent ía sancionada por 
llega y a la general de la nación. ; el t ráns i to y el t ráf ico durante lar-
Rendir estos homenajes colectivos Sos años pueden pasar sin permiso 
a quienes enaltecieron mucho e l , d« nadie nacionales y extranjeros, 
nombre de la patria. es elevarse como bajarse a los bordes del írío y 
mucho t ambién los que los rinden. I ñafiar en sus aguas las sienes y las 
Cien años no son tiempo bastante 
para que se olvide,-o se a m o r t i g ü e 
siquiera, el esplendor mental de los 
grandes patriotas. 
Replica cultamente nuestro cole-
ga "Correo E s p a ñ o l " a l Baturr i l lo del 
12 con motivo de los cargos d i r i g i -
dos a políticos y concejales habané -
manos. Luego eso B O puede inser í- j 
birse a nombre de nadie. Y una Sa- '' 
Ja, formada por doctos magistrados, 
niega la calificación de camino pú-( i 
blico a uno que no aparece anotado 
de acuerdo con una discutible Cir-
cular del Gobierno Colonial de hace 
treinta y tantos años . 
Así suelen ser muchos conside-
randos de muchas sentencias. . . 
J . N. A R A M B U R U . 
S1GÜE 
la venta o liquidación de 
T E L A S BLANCAS 
EN E L 
MOVIMIENTO DE 
C A B O T A J E 
De L a Mulata, goleta Amparo, patrón 
García. 600 sacos carbón. 
De Cárdenas, goleta Santa 
patrón López . 600 sacos sa l . 
Teresa, 
E N T R A D A S 
Mayo 16. 
De Gibara, vapor Julián Alonso, ca-
pitán Carca . Efectos. 
De Sagua, vapor L a Fe, capitán Je-
rez. Efectos. 
De Caibarién, vapor Campeche, capl-
tá.n Oleaga. Efectos. 
De Marlel, goleta Natalia, patrón 
Va ldés . Mil sacos azúcar . 
De Marlel, goleta Ariel, patrón Gon-
zalo, 600 sacos azúcaf . 
De Bañes, goleta San Francisco, pa-
trón Rioseco. 600 sacos azúcar . 
De Río Blanco, goleta M. Larrondo, 
patrón Eópez . 1,000 sacos idem. 
De CanasI, goleta goleta Josefina, 
De CanasI, goleta Josefina, patrón 
E n s e ñ a t . 450 sacos azúcar . 
D E S P A C H A D O S 
Para Sagua, goleta José Luis , patrón 
E n s e ñ a t . 




Para Rio Blanco, goleta M . Larron-
do, patrón López . , 
Para Bañes , goleta Francisco, patrón 
Rioseco. 
Para Mari el, goleta Natalia, patrón 
goleta Jul ia patrón 
O E l D I A R I O D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
O O O O Q O O O O O O O O O O O 
Precios especiales en Creas 
al extremo de vender Crea de 
hilo inglesa, a $3.50, $4.00, 
$4.50 y $5.00 pieza. Esto S O L O 
POR UNOS DIAS. 
IMPORTANTE 
Para forrar muebles, para 
adornar alcobas y para cortinas, 
tenemos una gran variedad de 
Cretonas de los más raros colo-
res y a precios muy baratos. 
PARA L A ESTACION 
Hemos recibido un extenso 
surttido de sombrillas francesas, 
americanas y españolas. Es muy 
grande la variedad y las hay de 
todos los precios. Vea nuestro 
modelo de Bolsa-Sombrilla. 
MEDIAS 
De gasa, muselina y chiffón, 
propias para el verano. 
PREPARADA: 
con las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
r i d e l D r . J O H N S O N " más finas : : : : 
ESQUiSlTA PAS* E l BAI50 T EL P/lÑUElfl. 
De renta, mmtm JOHNSON, Obispo 36, esquina a Agitlar. 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
V 
Terminó su zafra e Central "Ro-
sario" uUicado en el pueblo de Agua-
cate, habiendo elaborado 119.950 sa-
cos de azúcar . 
En la provincia de Santa Ciara han 
terminado la molienda los centrales. 
Santa Mar/4 con 10 8.000 sacos; 
María Victoria, con 86.998; Central 
Fe, con 15 8.5 82; San Agus t ín , en 
Lajas, con 136.416. 
En Camagüey los cutrales Stewart 
y "Agramonte" han concluido la za-
fra. 
PUBLICACIONES 
" B t F I G A R O " 
Acabamos de recibir un valioso ejem-
plar le esta revista correspondientte al 
domingo 14 del actual, y el cual ostenta 
como portada una ar t í s t i ca tr icomía 
ejecutada en Iso grandes talleres de 
dicha revista, y que representa una 
hermosa alegoría titulada "graves cui-
dados. ' 
D e s p u é s una composición del laurea-
do poeta Agust ín Acosa, titulada "bo-
das de oro". Notas cr í t icas de José Ma-
ría Chacón y Galvo, sobre los poetas 
de Cuba. 
Aparece también un Interesante tra-
bajo, sobre la muerte del Gral . Ignacio 
Agramonte Loynaz, Insigne caudillo de 
la revolución del 68, muerto glorlosa-
mentte en .Tidaguayú y en el que se 
destacan valiosas Inforcaciones gráf i -
cas, de grupos de amigos y compañe-
ros poco antes de levantarse en armas, 
así como la estatua erigida en laiplaza 
de Camagüey. 
, Un interesante trabajo del Ilustre Hte-
ratot y admirado compatriota Gabriel 
Zendegul, que lo envía expresamente 
desde Londres. 
Un hermoso bicolor titulado "ensue-
ño de opio", donde aparece una excelente 
composición del señor Avilez Ramírez . 
Variados trabajos sobre el artte mudo, 
sobre la conferencia de Génova, y de 
In Vida extranjera, donde aparece un 
mapníf ico grabado de la antigua puer-
ta de Energetes en las ruinas de Tebas, 
uno de los momentos c lás icos de Egipto. 
Para terminar debemos de decir que 
como siempre figuran las secciones f i -
jas de Ajedrez, Crónica Social, Vida del 
Interior, Sociedades Españolas , Crónica 
Cinematográfica, etc., etc., todas las 
cuales vienen pictóricas de fotograba-
dos . 
Precios reducidos. Vea nuestra lis 
ta: 
Maletines (Tesde . . $0.60 a 
Baúl camarote desde $7.00 a 
Baú l Bodega desde $5.50 a 
Maletas desde . . . . $1.25 a 
Baúles escaparate 
desde . . . . . . . $18.00 a 
Mantas de $8. Neceseres, portaman-
tas-, sacos de ropa sucia, pantuflas, 
gorras, sombreros., etc. 
" E L L A Z O D E O R O " 
' Manzana de Gómez. Frente al Par-















Anuncio T R U J I L L O M A R I N . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Ingeniero I n a n s t r l A l 
Ei-Jefe de loa negociados do Marcas 
y Patentes. 
2 0 a ñ o s de p r á c t i c a , 
naratillo, 7, altos. Teléfono A-6430, ( Ramos, por eu éxito creciente de SU . 
Apartado número 706, revista. i 
"ASCLEPIOS" 
Hemos recibido el ú l t imo n ú m e r o 
de la revista científica "Asclepios", 
que con tanto acierto dir igen y ' edi-
tan los doctores Bluhrae Ramos. 
He aqu í el interesante sumario de 
los valiosos trabajos que contiene: 
I Tratamiento biológico específi-
co de las colitis, infecciosas de tipo 
crónico. Dr. F. Solano Ramos. 
I I Acción de los venenos tuber-
culosos. Dr. Fél ix E. F e r n á n d e z . 
I I I Las plasmosis de los anima-
les domésticos. Dr. Francisco Etche-
goyen. 
I V E l alcohol cara automóviles-
Dr. Gastón A. Cuadrado. 
V La visita de los profesores 
franceses. 
V I Un caso interesante. Dr. Emi -
lio Chávez. 
V I I Diez años de labor constan-
te. 
V I I I Un cuento. 
I X Programa del curso 19 22 del 
Insti tuto Pasteur. 
X Consejos de Esculapios. Char-
les Boutin. 
X I Un discurso célebre . Bonifa-
cio Flores. * 
X I I Anécdotas módicas . Dr. Jo-! 
sé A. López del Valle. 
X I I Por precaución y por si acá- i 
so- Dr. A. Betancourt. 
Felicitamos a los señores Bluhme • 
E L . E X T R A V I O S E X U A L D E 
L O S B Ü N A P A R T E . Una fami-
lia extraña. Estudio documental 
y anecdótico acerca de la es-
tirpe napoleónica. Tomo I . 1 
tomo rúst ica 
L O S E S T A D O S U N I D O S C O N -
T R A L A L I B E R T A D . E s t u -
dios de Historia diplomát ica 
americana. (Cuba, Fil ipinas, 
Nicaragua, Repúbl ica Domini-
cana), por Isidro Fabela, E x -
minisitro plenipotenciario de 
México. 1 tomo rús t i ca . . . . 
L A S N U E V A S S E N D A S D E L 
COMUNISMO. Tesis, acuerdos 
y resoluciones del I I I congreso 
de la Internacional Comunista, 
1 tomo rúst ica 
L A V I E D E P A S T E U R , por R e -
né Vallery-Radot. 
E n esta obra escrita en fran-
cés, no sólo se estudia la vida 
c ient í f ica de Pasteur, sino tam-
bién íntima. 1 tomo r ú s t i c a . 
A T L A S A N A T O M I C O . Represen-
tación gráf ica del cuerpo hu-
mano en l á m i n a s desmonta-
bles, que permiten estudiar ca-
da una de las distintas partes 
del cuerpo humano con texto 
explicativo del Dr. Arturo C a -
ballero. 
L a obra es tá compuesta de 
cuatro l á m i n a s . 
I . — E l hombre. 
I I . — L a cabeza. 
I I I . — E l ojo. 
I V . — E l oído. 
Precio del ejemplar encuader-
nado. V 
E S T U D I O E L E M E N T A L D E 
G R A M A T I C A D E L A L E N G U A 
C A S T E L L A N A , por José Ale-
many Bolufer. 
I . — F o n o l o g í a y Morfología. 
I I . —Trozos de Autores caste-
llanos anteriores al Siglo X V . 
QQuinta edición. 1 tomo en 4o. 
pasta 
L E N G U A E S P A Ñ O L A . Temas pa-
ra estudios práct icos ordena-
dos por Eduardo Jul lá Martí -
nez. 1 tomo en pasta. . . . 
I N D I C E RAZONADO D E L A S 
M O D I F I C A C I O N E S I N T R O D U -
C I D A S P O R L A R E A L A C A -
D E M I A ESPAÑOLA E N S U 
G R A M A T I C A D E L A E D I C I O N 
D E 1920, Por A . Retortillo y 
Tornos y M . Fernández-Nava-
muel. 1 tomo en 4o. encuader-
nado 
DOS M I L Q U I N I E N T A S V O C E S 
castizas y bien autorizadas que 
piden lugar en el Diccionario 
de la Real Academia, recopi-
ladas por Francisco Rodríguez 
y Marihn 
1 tomo en 4o. pasta española, 
F U N D A M E N T O S D E L A L E N -
G U A C A S T E L L A N A , por D . 
Rufino Blanco y Sánchez. 
Libro del alumno. 1 tomo tela 
Libro del maestro. 1 tomo tela. 
A R Q U I T E C T U R A N A V A L . Teo-
ría del Navio. por Emlgdio 
Iglesias. Edición ilustrada con 
varios planos. 1 tomo tela. 
F A B R I C A C I O N D E A R T I L L E 
R I A Y M U N I C I O N E S , por Ce-
sáreo Serrano y Giménez. E d i -
ción ilustrada con 136 figuras 
y vanas láminas. 1 tomo tela 
M A N U E L D E M A Q U I N A R I A 
D E B U Q U E S . Reglas y ta-
blas para uso de maquinistas 
inspectores e ingenieros nava-
les, armadores, ete, por A . E 
Seaton y H . M . Rounthwaite. 
Versión española de la 12a. edi-
ción inglesa. 
1 grueso tomo en tela. . , 
O B R A S D E E U G E N I O D E C A S -
T R O . Volumen I . Oaristos. Ho-
ras. Versión castellana directa 
del P o r t u g u é s , por Juan G . O l -
medilla, con ilustraciones de 
Juan José García. 1 tomo en 
rúst ica 
L A S V E S T A L E S D E AFRODITA*. 
Famosos y cur ios í s imos rela-
tos donde se pintan siete mu-
jeres tipos, por V . J . Etionne 
do Jouy. (Colección de Raros y 
Exquis i tos) . 1 tomo en rúst ica. 
MKMOTUAS S E C R E T A S D E U N A 
C A N T A N T E . Colección de las 
famosas cartas atribuidas a l a 
célebre Schraeder-Devrlent, don-
de relata sus aventuras perver-
sas y aberraciones. (Colección 
de Raros y Exquis i tos) . 1 to-
mo 
N A T U R O T E R A P I A . Tratado de 
la ú'-'ca ciencia de la. salud con 
la ' ^" todos pueden llegar a 
ser médicos de s í mismos y 
de los demás, por Juan Ange-
lá is . 1 tomo en rús t i ca . . . 
E J E R C I C I O S P E T K R M T N O L O -
G1A T E C N I C A I N G L E S A , por 
R . Ratti-Kameke. 1 tomo en 
tela • 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
Galinno 6?. esm.iina a Ne^tuno. A-Dartado 
1115. Teléfono A-4958. Hlabana. , 
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E l e g a n c i a . 
G r a n P e l e t e r í a y A l m a c é n d e Equipa jes 
B R O A D W A I 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
1.50 
B e l a s c o a í n , Z a n j a 
y S a n J o s é 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 . 
N o m a n d a m o s z a p a t o s a l i n t e r i o r . 
A f ^ O XC niARIQ DE LA MARINA Mayo 17 de PAGINA TRES 
D E S D E E S P N A 
E L POBRE GORKI 
ron,entóB con fuego unoS_ ar-
no 
/ e s t á publicando " E 1 S ° í " 
M escritor Máximo Gorki, 
?u »ttt0nr' nos del "mu j ik" , y lo pm-
tabia en en tento9a: —el raujik 
t» con cruel, grosero, y carece 
<* ^ n t o de ideales. Es más , 
abSOpre sino que es incapaz de 8olo carece Best.a brava( que 
c o ^ í 1 aue cocea, que come y que 
^ H f l ' r e t rabajar . . . 
»0 aU artículos desconciertan poc 
fistos ai opiniones formadas en 
coIIlpl cnbre el campesino ruso- Nqs-
España so inos genciHo, inteli-
otros le i r . L n n a r co . . . Toda la 
nos dieron sus após 
retfTtaban así. Era víctima 
g laborioso, parco. 
fi eratura que 
1 i r e t r a t é "— -
toieS Ha la más ominosa t i ranía , 
infeliz líis digna de apoyo, cuanto 
t4nt0 nierecía su desgracia; era un 
m600'*/ ' ««nto que aguardaba con 
I Así, esta l i teratura que sublimaba 
al muj ik es una enorme mixtifica-
ción, y los qu esuponíamos apósto-
jjes que predicaban la verdad y el 
;bien, unos. falsificadores sin concien-
cia. Rusia es muy otra de como ellos 
la pintaban, y los mujiks son muy 
' otros de como ellos los daban en sus 
] libros. La razón de esta farsa lite-
j rar ia el mismo Gorkí la apunta: 
— E l muj ik fu i idealizado, porque 
en todos esos libros se llevaba como 
fin principalmente la propaganda p©-
¡l í t ica. . . 
¡ La propaganda política ya dió en 
Rusia su cosecha. Y sobre los se-
| pulcros de esos hombres que mln-
tieron de ese modo, debió caer mu-
cha sangre de estos miliares de orí». 
• menes. . . ! 
TadeTo sa
rer ^a la hora de la redenc ión . . . 
nos trastornaron sus atrocida-
Alg0 ia revolución y después de 
ar> » i o ' — 
™áás quien puede evitar en esos 
ELLA' M naroxismo del odio y la exas-
C&S0 A áe la l o c u r a . . . ? En los 
PffflCl07artículo3 de Gorki, que pu-
^ T L su diario "Vida Nueva" he-
visto los excesos de que el "ciu-
m0Lln ruso" era capaz: "Se han re-
D H va diez mi l casos de asesi-
nos salvajes cometidos por la mu-
5 f.mbre • " Aseguraba una vez. 
^ explicaba más tarde con c 0 ^ . 
Laciones de este genero: En nin-
T . tro pais se entrega la gente con 
ís Placer y ahinco al brutal depor-
T de los puñetazos y las bofetadas. 
Romper al prójimo las costillas o sa-
ÍArie las tripas, son nuestras diver-
L e s nacionales favoritas, conside-
radas a veces como hazañas glorlo-
^Pe^j bien, esto pasaba. . . Quizás 
.-aeraciones. Quizás efervescencias 
¡¡ la sangre. Mas hoy asegura Gorki 
y lo prueba con ejemplos numerosos, 
aue el mujik casi siempre es repul-
go por su afán de hacer sufrir, J 
de paladear ansiosamente los sacri-
.ticios ajenos. Los métodos más len-
tos, más atroces, más horribles da 
guplicio, el muj ik los practica con 
fruicción, y las virtudes tan cacarea-
das por los grandes novelistas se re-
ducen a golpear a las mujeres y a 
tratar brutalmente a los muchachos.. 
La casa d e i a s V a j i l l a s 
G A L I A N O 4 3 
e o t r e V i r t u d e s y C o n -
c o r d i a . 
T e l é f o n o A - 8 6 6 0 . 
Mas Gorki ha visto 1» revolución 
y está desengañado . E l socialismo 
nstási soluciona; el bolcheviquismo, 
menos. Lo ha visto, lo ha palpado y 
lo confiesa, pero guarda todavía una 
Ilusión. Acaso,—se imagina Ingenua-
mente,—acaso en Rusia acontezcan 
estas cosas porque el muj ik es un 
bárbaro , y el obrero no estaba pre-
parado para sacar de la revolución 
n ingún fruto positivo. . . E l rég imen 
de terror, de miseria, de esclavitud 
en que se formó su espír i tu , no era 
en realidad el mejor medio para 
educarle, guiarle, y allanarle el ca-
mino hacia la libertad. Mas si Rusia 
fracasó aun se puede esperar del 
j Occidente la buena nueva futura. 
¡Los obreros de Occidente es tán más 
¡acos tumbrados a la vida del derecho 
'y de la democracia; sus campesinos 
'son mejores que loa nuestros; sua 
j Instituciones más completas y per-
¡fectas. . . 
Y el ilustre escritor acaba as í ; 
I — ¡ Q u i é n sabe! . . . 
j Pero he aqu í que " E l Sol" mismo 
•le responde y le quita esta esperan-
za. "Los rusos—dice—declararon el 
| comunismo porque suponían que 
i abolida la propiedad, t r aba ja r í an 
' m á s los hombres. Los occidentales no 
hemos abolido la propiedad privada, 
n i la aboliremos, mientras no haya-
mos sustituido su es t ímulo por otro 
¡que induzca a los hombres al traba-
Jo por lo menos con la misma ener-
( g í a . . . ' * Y en punto a la crueldad, 
no hay que deciv. . . "No somos muy 
! distintos de los rusos loa occidenta-
les. Es el mero hecho de que esas 
crueldades se castigan severamente 
lo que las hace disminuir en número-
En cuanto de>a,ti de ser castigadas, 
vuelven a menudear. Es el mayor 
r igor con que las instituciones occi-
i dentales disciplinan al hombre lo que 
causa nuestro progreso r e l a t i v o . . . " 
"Qué l á s t ima que este periódico no 
tenga presente tales afirmaciones en 
la generalidad de sus c a m p a ñ a s . . . ! 
De todos modos, de ellas se dedu-
ce que muchos de los ecritores que 
en el Occidente "socialistean" mas 
o. menos, son tan insinceros como los 
autores rusos que divinizaron el mu-
j i k y provocaron la revolución. En 
el Occidente no estamos tampoco pre 
parados para lah arcadias que sueña 
el socialismo. Desaparecido el est í-
mulo de la propiedad privada, no 
hay otro que lo pueda susti tuir ; y 
desaparecido e] freno de la ley, no 
hay otro que contenga los excesos. 
Desaparecidos el freno y el es t ímulo, 
los hombres occidentales hacían lo 
mismo que los orientales: negarse 
en absoluto a trabajas^ y satisfacer 
sus odios con libertad abso lu ta . . . 
Estas son las consecuencias de las 
palabras de " E l Sol" que se pueden 
aceptar como una réplica a Gorki : 
Más brevemente, vienen a decir que 
pierda las Ilusiones en nuestro so-
cialismo occidental; y) m á s breve-
mente aun, que todo el socialismo es 
una farsa, 
C. C A B A L . 
¿ S E V A V D . D E V I A J E ? 
V e a n u e s t r a c o l e c c i ó n d e 
C A S I M I R E S I N G L E S E S 
s i e s q u e V d . d e s e a l l e v a r s e a l g ú n f l u s d e t e l a a d e c u a d a 
p a r r o t r o s p a í s e s 
" E l D a n d y " . A g u a c a t e 4 7 . 
F A R A N D U L E R I A S 
L A PRISA 
Agencia TRUJILLO M A R I N . 910^ alt. 6 t-17 
R E G A L O S 
Siempre hay que regalar en santos, bodas, cumpleaños • y 
aniversarios. Regalar cosas de calidad, belleza y de uso prác-
tico, es fácil, viniendo a esta casa. Especializamos en artículos 
para regalos, por eso tenemos para damas, caballeros, jóvenes y 
niños, en todos los precios y del mejos gusto. 
V E N E C I A 
OBISPO 96 T E L E F O N O A-3201, 
E S T A C I O N T E R M I N A ! 




XUL P L A N T A . I Í O O A I I 
L a Compañía "Hiela Eléctr ica Espe-
ranza, S. A.", celebró el día de ayer 
Junta General extraordinaria de Accio-
nistas para resolver sobre la renuncia 
presentada por el Consejo ^e Adminis-
tración. 
Después de un acuerdo habido entre 
los señores M. Quesada y Co., S. en C , 
principales acreedores de la Compañía 
y una comis ión de Accionistas de esta 
últ ima, la Junta acordó aceptar la re-
nuncia dicha, y en su lugar elegir un 
nuevo Consejo. 
E n virtud de este acuerdo lian cesado 
los señores Manuel Fabián Quesada, 
Presidente; Manuel Quesada Arnedo, 
Tesorero; y Dr. César Bacaró, Secreta-
rio; habiendo sido electos los señores 
José González, Joaquín Cabezas y F e r -
nando García Alonso, como Presidente, 
Tesorero y Secretario respectivamente. 
I , A Z A P R A 
Han dado fin las labores de la zafra! 
en todo este término. L a merma de 
producción en relación a años anterio- \ 
res, excede de un 40 0]0. 
L a desmoral ización que a raíz d© ter- 1 
minarse la zafra de 1921 cundió entre 
los Colonos de esta Zona, dió lugar a 
que los campos se abandonasen en su 
preparación y limpieza, y de ahí el ori-
gen de esta enorme merma que se ha 
experimentado. 
T A I I I I X T E V I ! 
i 
Han caído los primeros aguaceros de-' 
latores de la primavera. Esto sucedió 
después de transcurridos 7 meses sin 
que una sola l luvia beneficiara en algo 
este término. 
T a la sequía había adquirido alar-
mantes proporciones, que de haber con-
ttinuado poco tiempo, más , habría crea-
do una di f ic i l í s ima s i tuación entre el 
elemento agricultor. 
M I T E K T O P O R TXN R A T O 
E n la finca " E l Hierro", del barrio 
Gabonillar, encontrándose a unas cin-
cuenta varas de la casa, los menores 
Francisco Díaz Jiménez y Julián R a -
món Rodríguez, fué muerto el primero 
por un rayo y el segundo quedó en gra-
ve estado. 
I N C E N D I O 
Con motivo del temporal de estos 
días, una chispa eléctrica ocasionó un 
violento incendio en una casa del señor 
Fabián Contreras, de este pueblo. 
E n dicha casa había gran cantidad de 
tabaco, quemándose totalmente. 
S I Corresponsal. 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo presta esta C a s a c o n garan-
tía de j o y a s 
Realizamos a caalqttier precio tm 
gran surtido de finísima Joyería 
C a s a da P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i n a 
Bernua, é, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
El Alcalde de Cienfuegos. 
Desde ayer se encuentra en esta el 
doctor Alvaro Suero, alcalde muni-
cipal de Cienfuegos. 
Viajeros que llegaron esta maña-
na. 
De Cienfuegos llegaron: 
E l conocido comerciante y hacen-
dado José Ferrer, el doctor Emilio 
del Real y Juan Acosta Pérez . 
De Santiago de Cuba: el comer-
ciante Ar ís tegui , Luis J u l i á n Bueno. 
Manzanillo, el doctor León. 
Ciego de Avi la , Homérico García . 
Camagüey , Ablga i l Agüero j fa-
miliares. 
Viajeros que salieron esta maña-
na: 
Para Santa Clara: Jacinto Monte-
agudo. 
Central San Francisco, su admi-
nistrador Pedro Jover y Anido. 
Amaro: Juan Rodríguez, 
i Ca ibar ién : el general Mariano Lo-
ra, Rafael V. Busto. 
Matanzas: la gentil dama Mag-
nolia Besaniiia de HenderSon y sua 
hijos Roberto y Ricardo, Ramón 
García Pella y familiares. T. H . Ste-
venson, Luis Marcos. 
Remedios, Blanco Igualada y su 
señora Luisa del Valle. 
Rancho Velozj doctor Ismael Veu-
lens. 
Sagua la Grande, Luis Arronte. 
Macagua, la señora Ana Rosa Fer-
nández de Hidalgo y su bija Ana Ro-
sa. 
San Juan de los Yeras, Rafael 
Sánchez. 
Cifuentes, doctor José F. Pazos. 
Central Mercedes, coronel Fernan-
do Diago. 
Bainoa, el rico pinero Enrique 
Díaz. 
Central Alava, Luis Torrens. 
La compañía de María Paiou pu-
so anoche en escena en el teatro 
"Pr inc ipa l" la comedia de este tí-
tulo que es t renó Margarita Xi rgú en 
la Habana. 
En su oportunidad emitimos nues-
tra opinión acerca de la obra. No te-
nemos nada que a ñ a d i r n i quitar 
ahora a la misma. "La Prisa" es una 
sá t i r a bien hecha contra el afán mo-
derno de v iv i r a noventa por hora, 
de hacerlo todo en motocicleta o 
aeroplano, de acelerar en f in el r i t -
mo de la existencia, como si ello 
fuera el secreto de la felicidad. 
E l público volvió a reir anoche 
con los chistes de la comedia dignos 
del gracejo de sus autores la mayor ía 
de ellos. 
Mar ía Paiou, que es ta l vez la 
mejor in t é rp re te con temporánea del 
teatro quinteriano, se lució mucho 
en "La Pirisa". 
Por su ac tuac ión fué muy cele-
brada y apiudida la notable actriz. 
E l resto de la compañía desempe-
ñó discretamente los demás papeles 
del reparto. 
Hoy se ce lebra rán dos funcionas 
en el "Principal" . Una a las cinco 
p. m. con "La noche en el aima'^ de 
Felipe Sassoue. Y la nocturna de 
costumbre con " E l sueño de una no-
che de agosto", estreno, de Grego-
rio Mart ínez Sierra. 
Mañana , jueves, se p o n d r á en es-
cena " E l mal que nos hacen" de Ja-
cinto Benavente. Como es sabido Ma-
r í a Palou hace una verdadera vrea-
ción en el papel de Valentina. 
E l viernes, día de moda va "Mí 
hambre", la graciosa farsa grotesca 
de Arnicbes. 
E l sábado, día de la patria h a b r á 
dos funciones. En la nocturna se es-
t r ena rá "La Princesa esta triste", de 
Felipe Sassone. 
También se anuncia "La dama de 
las Camelias" para muy pronto. 
.go y Juan Bisso, canta canciones t í -
picas argentinas, dando de este mo-
do una bella sensación de ambiente 
al cuadro. 
Sabemos de muchos que teniendo 
noticias del éxito de la comedia en 
Isu estreno, esperan la reposición de 
jla misma. 
' Por este motivo es de esperar que 
una gran concurrencia acuda boy al 
"Nacional." 
Funciones extraordinarias en "Mar-
ti". 
Tres funciones extraordinarias a 
precios populares se anuncian para 
el viernes, sábado y domingo en el 
¡ teatro " M a r t í . " 
I En la del viernes h a r á n su pre-
¡sentación las tiples Julia Ménguez y 
'Carmen segarra y el bar í tono Gar-
cía Cabrera en "La Tempestad", 
obra en la que también t o m a r á n 
parte Ortiz de Zarate, Manuel No-
riega y Ar turo Soto. 
¡ En la del sábado 20 de mayo 
se e s t r ena rá una ópera del maestro 
¡Huber t de Blanck, director del Con-
¡servatorio Nacional^ ti tulada "Pa-
t r ia" , en cuyo desempeño t o m a r á n 
parte Ortiz de Zára te , el ba r í tono 
García Cabrera, etc. 
Y por úl t imo el domingo subi rá 
a escena la inspirada zarzuela del 
malogrado Usandizaga "Las Golon-
drinas", en cuya in te rpre tac ión to-
m a r á n parte los artistas ya mencio-
'nados. 
j Todas estas funciones, repetimos, 
'son populares y corridas, a base de 
un peso veinte centavos la luneta. 
" E l tango en París" 
La comedia de Enrique García V i -
lloso estrenada el sábado úl t imo con 
gran éxito vuelve esta noche a esce-
na en el teatro "Nacional." 
" E l tango de Paris" es una obra 
de mucho entretenimiento. En el se-
gundo acto la Srta. Castellanos y el 
señor Camlña bailan un bonito tan-
E l teatro de los n iños . 
A las cuatro de la tarde de ma-
jñana jueves h a b r á en el Capitolio 
j función del Teatro de los Niños. 
H a r á n su presentac ión las tiples 
¡Josefina y Lol i ta Berrio, el cuadro 
jde segundas tiples y se e s t r e n a r á n 
ha zarzuela de gran espectáculo t i t u -
llada Pinocho en el fondo del mar. 
I E l sábado y 'domingo se celebra-
rán también funciones del Teatro de 
líos Niños con obras nuevas. 
| Todas ellas resultan muy hala-
'güeños éxitos para la empresa, asi 
como deliciosos actos de solaz y es-
parcimiento para la gente menuda. 
E S P E C T A C U L O S 
» E l DIARIO D E L A MARI- £ 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la Cf 
» República, » 
rano M Verano 
GRANDES NOVEDADES A PRECIOS REAJUSTADOS 
VEA LOS MODE LOS Y PRECIOS 
P A R A S E Ñ O R A S 
fr?1-, • • . . . . . . $ 6.00 Charol $ 4.00 
p'1 UT«We 5,00 Piel, lavable 4.50 
Gamuza 4.00 
en colores 5.00 
uza en negro y colo-
res, 6.00 
Mucho 
P A R A N I Ñ O S Y N I Ñ A S 
Modelos nuevos. Para los que se embarcan. 
*an nuestros equipajes a precios de desbarajuste. 
E l P E N S A M I E N T O 
"ente 2^7 
6 0 c a s i esquina a Carmen. Teléfono A—2619 
J O S E M E N D E Z , S . e n C . 
T a l P a r e c e u n a Consigna 
Para las damas habaneras» señalar, para sus compras, la gran 
casa de novedades 
" L A F I L O S O F I A 9 9 
Las más exquisitas telas, los vestidos elegantes, los ricos encajes y las cintas y adornos DE 
GRAN NOVEDAD; de todo hay una lucida colección en tan favorecida tiend'/ 
Teatros 
Nacional. 
Compañía de Camila Quiroga. " E l 
tango en Paris" de Enrique García 
Velloso. 
Principal do la Comedia. 
Compañía de María Palou. Por la 
tarde "La noche en el a lma" de Fe-
lipe Sassone. Por la noche. " E l sue-
ño de un anoche de agosto" (estre-
no) de Gregorio Mar t ínez Sierra. 
Cómico-
i Compañía de A. Garrido- " E l chi-
jqui t ín de la casa." 
Actualidades. 
En primera sencilla "Delir io de 
Ar roy i to" . En segunda doble " E l 
Chévere C a n t ú a " y " E l pr íncipe Cas-
co." 
Guarniciones o rgand í bordadas en 
todos los colores, una vara, a 
... $0.65 
Organdí suizo, metro y medio de 
ancho, en todos los colores, a 
„ ^ $0.60 
Organdíes y muselinas bordadas, en 
todos los colores, a . . . $0.75 
Voilee estampados, preciosos dibu-
jos, a $0.20 
Organdí y Voile, a $0.35 
Voiles suizos estampados, a $0.55 
Ra t iné s suizos, a . . . . . . $1.50 
Ra t inés cuadros, a $1.00 
Organdíes de cuadritos. vara y me-
dia de ancho, a $1.10 
Gorros de baño , preciosos modelos 
Zapatillas de baño , para señora, n i -
ños y caballeros. 
Vestidos bordados, en organdí y l i -
nón, para n iña , de dos a 5 años 
a ,. $2.50 
Vestidos para n iñas , de voile organ-
dí y crepé, a $2.00 
Mamelucos pare niños de 1 a 3 años , 
a $0.45 
Delantales blancos y de color, a $0.60 
Deshabil lés de crepé de China y de 
crepé Georgette, a . . . . $10.00 
Batas de voile en todos colores, a 
. . . . . . $10.00 
Blusas de voile bordadas, a $0.75 
Middies con cuellos de color, para 
n iñas de 4 a 10 años, a . . $1.75 
Trajes de Tennie, para n iñas de 4 
a 10 años , a $3.80 
Trajes de baño para señora, niños y 
caballero^ 
C I N E S 
Capitolio. 
A las 5 y cuarto y nueve y media 
"Pagando con su v ida" (estreno). 
Campoamor. 
A las 5 y cuarto y 9 y media " E l 
pequeño L o r d Fauntleroy." 
Fausto. 
A las 5 y 9.45 " E l t r iunfo de Cu-
pido." 
Verdún . 
| A las 9 " ¡Oh, muchacho'." 
Kial to . 
| Func ión corrida de 2 a 5 y de 7 
ja 11 . "La dicha por carambola". Lo 
jque hace el amor, etc. 
IFoi'uos 
A las 5 y cuarto, 7 y media y 9.4b 
¡"Pris ioneros de amor." 
I T r i anón 
! A las 5 y cuarto y nueve y mediíi 
1 "Repu tac ión . " 
1 Xcptuno. 
j A las 5 y cuarto y 9 y cuarto "Mic-
'key, la Cenicienta" 
Olimpic. 
¡ A las 5 y cuarto y 9 y media "Re-
' pu tac ión . " 
Imperio. 
A las D y media " E l diablo a ca-
ballo." 
Inglaterra. 
A las 5 y cuarto y 9 "Mar ión" . 
Wlison. 
Func ión corrida de 8 a 11. "La 
venganza de D u r á n " . 
L i r a 
" L a imprudente Prudencia 
Maxim. 
A las 9 y media " E l diablo a ca-
ballo." 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
E N T S B B A M X E N T O S D E L D I A 14 J3J¡ 
M A Y O D E 1922. 
B A N D E R A S CUBANAS D E F I L A L L A , E N TODOS TAMAÑOS 
MABANA 
C 3905 
FT VERANO ES MAS L L E V A D E R O SI SE L L E V A N LAS TELAS LIGERAS Y LOS VESTIDOS VA-
POROSOS DE 
" L A F I L O S O F I A " 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
H A B A N A 
Ollia Arango, Cuba. 21 años , Gene-
ral Lee 12, Marianao, tuberculosis.— 
SH!. 17, terreno de Miguel Rodr íguez . 
Jerónimo Kspinosa, Cuba, 32 años, 
San Joaquín 36, traumatismo pos aplas-
tamiento. NO. 13, campo común, bó-
veda de Andrés Roqueta. 
Evaristo González. España, 55 años, 
Cerro sin número, tuberculosis. N O . 9, 
bóveda de Clotilde A r i a s . 
Teófi lo Socarrás, Cuba, 10 años, Hos-
pital Municipal, traumatismo por caí-
da. NO 3, campo común, bóveda 2 de 
L a u r a Sáez . 
Guillermo Orcha, Cuba,, 42 años , ca-
lle 18 esquina a 7, bronquitis. N B . 7, 
campo común, bóveda 1 de Guillermo 
Marcelino Arcan, España, . 29 años, 
Manrique 2, traumatismo por c a í d a . — 
NO. 6 de segundo orden, bóveda de Ma-
rí¿L Ts.bo£tcifii • 
Juan Cuevas, España, 50 años , Peña 
Pobre 10 ,esclerosis. S E . 14, campo co-
mún, hilera 28, fosa 16. 
Lu i sa Triana, Cuba, 61 años. Puerta 
Cerrada 81 pará l i s i s Intestinal. S E . 
144, campo común, hiera 28, fosa 17. 
Rosa Corraget, Cuba, 68 años, Santa 
Ana 31, esclerosis. S E . 14, campo co-
mún, hilera 1 fosa 1. 
Susana García, Cuba, 59 años, Je sús 
del Monte 301, miocarditis. S E . 1, 
campo común, hilera 1 fosa 2. 
Irene Versunse, Cuba, 66 años, Cer-
vantes 15, Arroyo Naranjo, epitelioma 
de la mama derecha. S E . 1, campo co-
mún, hilera 1, fosa 3. 
María A . Luzado, Cuba, un año, L u -
yanó 15, gastro enteritis. S E . 3 de se-
gundo orden, hilera 2 fosa 29. 
Gerardo A . Valdés , Cuba, dos años, 
Paseo número 33, atrepsia. S E . 3 de 
segundo orden, hilera 2, fosa 30. 
Mario Mariño, Cuba, seis meses, 
Omoa 14 A . , gastro colitis. S E . 3 3de 
segundo orden, hilera 2, fosa 31. 
Jesús Campos, Cuba, un año, A 
entre 13 y 14, Reparo Batista, menin-
gitis. S E . 6; campo común, hilera 7, 
fosa 15, segundo. 
Total: quince. 
t-17. c 3904 l t - 17 
E I Í T E S B A M I E K T T O S D E L D I A 15 
Isabel Andrade, Cuba, 65 años, San 
Rafael 899 ,arterioesclerosis. N E . 3, 
campo común, bóveda 5 de la V . O. T . 
de las IServae de María . 
Joaquín García, España, 52 años. 
Quinta Balear, miocarditis. Bóveda 
596 de Ana Rivero viuda de Rivero. 
Josó E . Sánchez, Cuba, 34 años, Ce-
rro 705, esclerosis. N E . 22, bóveda de 
Rosa Martínez Malo. 
Julio Dehogues, de Cuba, 6 años , F . 248 
Vedado, cáncer de la prós ta ta . NO. 3, 
campo común, bóveda 2 de Julio ,1. De-
bogues. 
Genaveva Hernández, Cuba, 25 años, 
Estre l la 210, bronquitis. NO. 8. cam-
po común, bóveda de Nico lás Hernán-
dez . 
Restos de José Poch y Serafín Alió, 
procedentes del Cementerio de Cuana-
bacoa, se colocaron en el N O . 6, cam-
po común, osario de Ricardo Pérez 
Rulz . 
I n é s Mantilla. Cuba, 82 años, San-
tiago 18, arterio esclerosis. S E . i . 
campo común, hilera 1, fosa 4. 
Inocencio Rivas, España, 68 años. 
Cerro 659, cirrosis del h í g a d o . S E . 1, 
campo común, hilera 1 fosa 5. 
Celestino Quintana. España, 35 años. 
L a Benéfica, tuberculosis. S E . 1, cam-
po común, hilera 1, fosa 6. 
Margarita López, Cuba, 10 años, San 
Lázaro 3317, tuberculosis. S E . 1, cam-
po común, hilera 1, fosa 7. 
Antonio González, España, 72 años. 
Pozos Dulces ,ateroma. S E . 1, campo 
común, hilera 1 fosa 8. 
Gabino Machín, Cuba, 30 años . Cerro 
659, tuberculosis. S E . 1, campo común, 
hilera 1 fosa 9. 
Caridad Almansa, Cuba, 50 años, 
Aramburu 21, tuberculosis. S E . 1, 
campo común, hilera 1, fosa 10. 
Alfredo Hernández, Cuba, 35 años, 
Hospital Municipal, traumatismo. S E . 
I, campo común, hilera 1, fosa 12. 
Severina de la Cuesta, Cuba, 78 años 
Marti 19, arterio esclerosis. S E . 1, 
campo común, hilera 1, fosa 13. 
Mará de Martien, Cpba, 51 años, Chu-
rruca 11, cirrosis heputica, S E . 1, cam-
po común, hilera 1 fosa 14. 
Roberto Esquivel , Cuba, 15 meses, 
Fernandina 40, bronco neumonía . S E . 
3 de segundo orden, hilera 3, fosa 1. 
Engracia Alvarez, España, 28 años, 
San Lázaro 25 M . , tuberculosis. S E . 
15, campo común, hilera 17, fosa 5, 
primero. 
J o s é Llerena, Cuba, 34 años, Hospital 
Calixto García, tuberculosis. S E . 15, 
campo común, hilera 17, fosa 6, pri-
mero . 
Paulina Torres, Cuba, 70 años. Hos-
pital Calixto García, insuficiencir: mi-
tral . S E . 15, campo común, hilera 17, 
fosa 6, segundo. 
J o s é C. Garrido, Cuba, 69 años, Pi -
cota 22, perforación intestinal. S E . 15, 
campo común, hilera 17, fosa 7, pri-
mero . 
Toal : veinticuatro. 
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NOCHES ARiGSENTINAS 
L A U L T I M A FUNCIOM D E ABONO 
V e l a í a s deliciosas. cha Montalvo de Mendizábal y Ma-
Son eiempre las del Nacional. ( r í e Isabel Navarrete de Anglada. 
Camila Quiroga con su arte ex-, Hortensia Scull de Morales, Chei-
quisito, con su belleza delicada y | ta Arós tegui de Pedroso y Nena 
cor, su* claro talento es un atracti- j Gamba de Zaldo. 
vo poderoso. i Esperanza de las Cuevas de Barra-
c ó n la representac ión de E l de-' qué, Margarita H e r n á n d e z de Fonts, 
iveho de amar tuvieron té rmino ano- Ana Luisa Llansó de Carroño, Te-
. té Alvarez de H e r n á n d e z Figueroa, 
| Consuelo Conill de Rodr íguez Cas-
! tell y Elisa Erdman de; Hamel. 
! Dulce María Núñez de Calderón, 
I Flora Castellanos de Anglada, Ma-
i rfa Cristina Plasencia de Rodr íguez 
gulda esposa del Ministro de la A r - j Lamult, Estela Alami l la de Cervan-
gentina. I tes. . . 
Hermini ta Gómez Colón de Pe- I Y Maggle Orr de Arós tegui . 
r e i rá y su gentil hermana Rita Ma- 1 Muy elegante. 
r ía . la señora de Colll , en el palco ¡ Entre las señor i tas , Julia y Ele-
presidencial, na Sedaño, María Amelia Reyes Ga-
María Teresa Herrera de Fonta- vllán, Nena Pessino, Lola Mend'izá-
nals, Pepa Echarte de Franca, Ma-1 bal, Angélica Curbelo, Alina Fuen-
ría Esperanza Lasa de Montalvo, | tes, Esther Lago, Magdalena Re-
Amelia Rivero de Domínguez, Renée i gueyra. Beba Ortiz y Cusita de la 
Gj de García Kohly, Consuelo de Ar - Torre. 
Me yo 17 de 1922 
che las funciones de abono. 
La sala preciosa. 
Muy animada y muy favorecida. 
En primer t é rmino , entre la con-
currencia, la bella señora Ivonne Ro-
bert de Ruiz de los Llanos, distin-
Lo Que Dijo Una Señora. 
mas de Primelle's y Hortensia Carri-
llo de Almagro. 
Otil ia Bachiller de Morales. 
¡Genti l ís ima! 
Grazlella Varona de Espinosa, 
Consuelo Cabello de Betancourt y 
Herminia Mar t ín de Radelat. 
Elvira1 de Armas de Fr i to t , Con-
Rosarito y -Mercedes Hidalgo Ga-
to, bellas y muy graciosas hermanas, 
vecinitas del Malecón. 
Y la linda Isabelita Rasco. > 
Anuncian para hoy E l tango en/ 
Pa r í s los carteles del Nacional. 
Obra muy bonita. 
Que gus tó mucho en su estreno. 
Todas las personas que exami-
nan nuestro surtido de ropa inte-
rior de seíjora se quedan profunda 
mente admiradas tanto de su im-
ponderable yariedad como del ex-
quisito gusto de todas las piezas. 
—He podido contemplar hoy— 
nos decía una distinguida parro-
quiana—el más bello conjunto de 
ropa blanca. Pueden ustedes decir 
que E! Encanto tiene verdaderas 
maravillas en ropa interior.. 
Dondequiera los venden . . . 
Como ¡os nuestros NINüUNO 
¡¡El salón siempre preferido!! 
l a Flor Cttbani' Galíano y S. José 
tencia y los que renunciando desde cas, hicieron uso de sus fusiles, sin 
luego a ella se contentan con esta: causarnos bajas. 
es decir trascendentalistas y terre- Puá:0 notarse mayor movimiento 
nales" 
T A F E T A N E S DE S E ú / y 
e n t o d o s c o l o r e s , c o m p l e t a m e n t e f r e s c o s , d o b l e anef to 
a Sl.so vara 
WARANDOLES DE HILO PURQ 
e n t o d o s c o l o r e s , c l a s e f i n í s i m a , d o b l e a n c h o 
a $ 1 . 7 5 v a r a 
« L A E L E G A N T E 9 * 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a - T e l é f o n o 4 - 3 3 7 2 
D E L P U E R T O 
, CUARTO: El señor Nicolás Cone-
! jo, Secretario de la Asociación de Ex-
; hibidores, presentó una lista firma* 
[da. por la mayor ía de los dueños de 
E L MAGYARORSRAG. i cines de la Habana, compromet ién-
Procedente de New Orleans y de dose a donar a los fondos del monu-
Orleans y de arribada forzosa para mentó el producto de sus entradas 
dejar un tripulante que está muy ei ¿fa 13 de Junio, 
grave, ha llegado el vapor i ta l iano; QUINTO: E l Sr. López en t regó en 
"Magyarorsrag" que conduce carga :nombre áe loS*SreSí Linares y Cía. 
general. H E R E D I A ila cantidad de $39.40, producto del 
Procedente de Tela, Honduras, 'beneficio del día 15 en el cine Gris. 
"Ferer una vez condenado por el 
tribunal( no por Instigador sino por 
par t íc ipe en los incendios, no debió 
ser indultado. Se trataba de la inde-
pendencia espiritual de España , de 
que él Gobierno no podía sucumbir 
a la presión de la golfería europea. 
(¿Qué tal?) Anarquistas, masones, 
judíos cientificistas y majaderos, que 
pre tendían impornérse le y que "an-
tes de la sentencia" y aun "antes del 
ju ic io" estaban ya pretendiendo tor-
cerlo. Hab ían declarado a p r io r i ino-
cente a Perrer. Y si hubiesen esta-
tado los liberales en el poder, los 
verdaderos liberales, hab r í an hecho 
fusilar a Ferrer con tanta y mas ra-
zón que Maura para que no se lea 
confunda con esa horda de obreros 
Vi . 
poniéndose que transportaban pro-1 
yectiles para las ba te r ías . Como no 
hay comunicación con el campo ve-, 
ciño, las únicas referencias de lo 
que en él ocurre se sabe con gran '• 
retraso por las confidencias que aqul^ 
llegan del terr i tor io insometido. 
Dicen éstas , q,ue los Beni Urria-
gueles, enardecidos por la lucha, gas-
taron el primer día todas las muni-
de indígenas que el día anterior, su- ^ ^ ^ . ^ . ^ ^ ^ r . ^ , ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 
guiando a sus gentes al recto sende- Los seis carros de asalto de a r t i - jas, siendo también muchas 
ro de la felicidad, ni preservándoles Hería han sufrido aver ías y para re- tuvieron los contingentes 
de caer en los errores de la rebeldía , pararlas serán hoy t ra ídos a la Ulichek y Beni Urriaguel 
sino que por el contrario, ellos mis- maestranza, del Arma. Se espera marón parte en la lucha. ' 
mos contribuyeron a fomentar la i n - que dentro de pocos dias queden A l zoko celebrado ayer en 
surrección y la perversidad, recha-'de nuevo en estado de prestar ser- Said, concurrieron muy pocos 
zando el cumplir todo cuanto repre-: vicio. genas, siendo seguro que el 
sentaba orden y justicia, hasta lo- También necesitan reparaciones en Beni Ulichek se vea 
grar todos ellos pronunciarse contra 1 cuatro de los de Infanter ía . Los de- desanimado. 
1 los legí t imos Poderes y separarse , más se ha l la / út i les y cont inúan em-| Se sabe que en las iamedia^ 
f r T Z n ^ bab ían almacenado, y el de la ^oble congregacióI1 de los fie-, p leándose e í las operaciones. del poblado de Ameyan, se en 6 
1 ^ ' ^ ^ ^ 4 ^ f e P 0 S l t ^ 0. y leales subordinados, empleando Y ya que ^ tanques hablamos,' tran algunos contingentes beSf' 
l f n f ^ dificultades. Además , SU3 actividades en aquello que n o ' conviene no exagerar la Importancia gueles. Demu 
f n f r L « ^ f ! . ^ ^ f f e a ! ^ ?! i siendo de su cometido redundaba en de este elemento de combate. En la , Entre los indígenas de Beni 
1 ^ ¡ijj 
l legó el vapor americano "Heredia" ! SEXTO: E l señor Mart ínez Iboir y mamarrachos." ( ¡Anda , anda!) 
que conduce carga en t r áns i to y pa-j informo que había organizado ya , Log que ^oy mantean en frazadas timas 
j„ „ : iueerns dfi basfi hal l nara p,l rlía 1S TT - .it.- 1 
ros en las primeras horas de la ma-
ñana , que causaron daños en los edi-
ficios, pero afortunadamente sin víc-1 
sajeros. i juegos de base bail para el día 13 
Llegaron en este vapor loe seño- !de Junio en Cienfuegos, Cárdenas , 
res Manuel Carballeira, Paul Daniel, Santiago de las Vegas y la Habana. 
v el Vice cónsul cubano Rafael V i 
dal. 
E L H I L L E G O M 
El vapor holandés "Hi l legom" lle-
gó de Sagua y escala con un carga 
men tó de arroz. 
E L ESTRADA P A L M A 
E l producto de las entradas será pa-
ra el monumento. 
SEPTIMO: Se acordó recordar a 
las comisiones municipales del in -
terior, así como a todos los amigos y 
admiradores que fueron del Gene-
E l ferry "Estrada Palma" llegó a ' r a í Gómez en todos los municipios de 
Key "West con 26 wagones de carga la Repúbl ica , que deben de traba-
general, j j a r con interés para que todos los 
E L TOLOS ; municipios contribuyan con su óbo-
El vapor inglés "Toloa" ha llega-1 lo el día 13 de Junio; y que se es-
do de Nueva York con carga gene- I pera que en la Memoria de los tra-
ra l y 32 pasajeros para la Habana, bajos de la Comisión que se está 
y 8 en t ráns i to . ; redactando no de ja rá de estar repre-
Llegaron en el "Toloa" el peno-! sentado ni Un solo municipio. 
dista chino señor Peí H . Pena quien , A una media de tarde se 
fue recibido por un buen numero de- „ . . . , . , ^ ^ ^ , . . . suspendió la reunión , quedando to-compatriotas. . . ' • • u . . . . ; • • • ' . . 
Señora Ana Ferrer y familia, Sal-;dos cltados Para el Próximo viernes, 
vador Gómez, y s eño ra ; Tomás Mar-
t ínez, Humberto Pego, José Suero, 
Luis Silva y otros. 
Trajo este vapor un polizón. 
intransigentes de Beni Said se nie 
m,J H aes acerse cleA^s Proyecti es| gran(ie de los perjuicios, hemos es- tercera parte de los lanzados al asal- disentimientos de criterio entre 
que uenen y que ADü-el-Krim Ies! timado conveniente darles el trato to de trincheras recorriendo peque- Has fracciones. 
¡ • - ¡ « P T Í P ^ ^ 63 apremlos y seve"i que por sus acciones han mereeido ñas distancias, quedaban inut i l iza-¡ Son muy pocos los que se mm, 
A V P h- i f e imponerles los castigos a que se dos. " | tran dispuestos a continuar p, 
pa*l han hecho acreedores para alcanzar j Son muy út i les en su peculiar co- do, marchando con dirección a 
su sumisión y reducirles a la obe- metido, y no puede ex t rañar que se men. 
diencía, I inutil icen. Por orden de la Comandancia 
En su consecuencia, damos esta ¡ Dos que se hallan en estas condi- ¡ Marina se hace saber a los navegi 
nuestra orden jal if iana, destituyen-1 dones a doscientos metros de Ana-'tes, que desde el día 19 se encuej 
do a todos sus Codat y a cada Cadí bar serán remolcados con carros. ' t ra apagada la farola de la isla 
en particular, con el f in de que estas Antes de abandonarlos fueron r e t i - | Alhucemas. 
funciones no vuelvan a ser manci- radas las ametralladoras. ) Desde la posición de Sidi Salea. 
liadas por gentes indígenas seme-; Los oficiajes, * soldados y clases1 observó que un núcleo de rebelda 
jantes; no se t o m a r á n en conside-' que resultaron heridos en el comba- se dedicaba a efectuar trabajo; 
ración n ingún fallo que hayan decre- te de Ambar mejoran, excepción he- fensivos en determinados 
opuso a la reparac ión de ios daños • tado, n i documento que hayan f i rma- cha de un suboficial del Tercio, que del Mauro. 
ioaa ia vacuiaaa europea, es ae- que lag granadas por ella lanzadas! do o legalizado; por el contrario, se se encuentra gravís imo. 1 E l jefe de dicha posición 
clr francesa, ha protestado. Mejor hab ían causado en el emplazamien-1 hace preciso imponerles el debido: Carece de fundamento el rumor el funcionamiento de las baterías 
que mejor. Hasta ahí , hasta en la to de las piezas contrarias. Se vió! castigo en compensación a sus ma-1 que circuló de hallarse gravís imo el con lo que se consiguió displ 
Argentina. Que proteste la archime- a varios indígenas repararlas y so-i las aciones. ¡b ravo cap i tán de Estado Mayor las concentraciones enemiga 
de raso al señor Unamuno por libe-
ral , socialista, anarquista y traga 
curas ¿podían suponer antes de leer 
esto que así había escrito su ídolo? 
Pues hay mas: 
• • • 
En el Peñón es mayor la tranquil!-1 
dad. Dos dias llevan aquellos rife-: 
ños sin uti l izar los cañones , y los 
"pacos" apenas disparan. 
En cambio, nuestra ar t i l l e r ía se 
Opiniones d e . . . 
MONUMENTO AL 
(Viene de la pág . PRIMERA) 
mez "i lustrada" criolla me parece bre ellos rompieron el fuego los ar 
muy bien. Y si ahí palpita el libera-
lismo ese no es como usted dice "a 
pesar de la vacuidad, es por la vacui-
dad misma de que ese liberalismo 
es hijo. (Del francés ¿no? ) 
La Argentina no hace remilgos al 
nombre de Lutero o de Voltaire, pe-
ro es porque este nada le dice. Voy 
a escribir, sí, a "La Nac ión" sobre 
este punto y en el sentido de esta 
carta. Así res tab leceré la verdad y 
escandal izaré a los nacionalistas sim-
ples que ah í son legión. Nuestro 
ín t imo legado, nuestro resorte de 
Ordenamos a todos los que esto Alonso, de la columna Berenguer. ; ducir grandes destrozos e n a g ü e 
tilleros obligándoles a desistir de Oyeren encargados de nuestro man- Por fortuna, la herida del pecho que cábi las . 
su propósi to . d0 y dem¿g autoridades, lo sepan sufre, no ofrece serios cuidados, co-! Bajo la direc< 

























! por Dios, a 18 de Dulkaada de 1339 
(24 de Julio de 1921). 
GENERAL GOMEZ 
[ Vida, es nuestra fe en otra vida. De-
cía, atosigado por los admiradores j bemos mantenerlo a todo trance, con 
que desde Buenos Aires solicitaban 1 la razón, sin la razón o contra la ra-
Bajo la presidencia del doctor 
Manuel Varona Suárez y actuando 
de Secretario el señor Francisco G. 
Cas tañeda , se reun ió ayer en el Pa-
lacio del Senado la Comisión del Mo-
su opinión, creyendo firmemente que 
había de ser contra el gobierno y el 
trono y en favor de Ferrer. 
Leamos la carta particular que; 
fué a dar a " E l Pueblo", de Buenos' 
Aires, y en este diario vió la luz; 
pocos somos los que resistimos la 
tentación de hacer pública la honra 
numento al Mayor General José M i - j do tratarnos con seres superiodes y 
este señor Tr i l l a no supo. 
"19, X I 09—Señor Casimiro G. 
Tr i l l a . 
"En efecto m i querido amigo, ha 
sido E s p a ñ a la legí t ima España , la 
española, quien ha fusilado a Fe-
rrer. Y ha hecho muy bien en fusi-
larlo. Ferrer era un imbécil y un 
malvado y no un inquietador. Sus 
escuelas un horror. Pedagógicamen-
te detestables 
zón." 
¿Qué tal amigos y lectores? No les 
parece que vale mas aquel Unamu-
rección del teniente 
xiigenieros señor 
y obren a tenor de lo que se dispone montos. , se están efectuando con̂  gran acü 
sin ext ra l imi tac ión. Ayer seguía muy aliviado. • vidad los trabaoos de con.t ucci. 
Dada esta nuestra orden elevada , ^ r se acentuó la emigración de de una carretera a la po^on * 
los beni-said del sector oriental de laxuaa. 
dicha kábi la y de los poblados oc- Desde la plaza a Hardú han | 
.cidentales de Beni-Ulichek hacia el minado los trabajos de expianacioa 
• * * | interior. prolongándose actu 
Visto el Dahir expedido en esta Los grupos que pasaron al alean- Basbel y Tagui-Gnat 
Los rebeldes contestaron con ^ fecha por Su Alteza Imperial el ce de nuestras ba te r í a s fueron caño-
veinte cañonazos que no hicieron I PrinciPe Muley E l Mehi Ben Ismail neados. . S H T ^ 
blanco. Ben Mohamed destituyendo a todos N i en la meseta de Ambar ni en poaran uegai a laxuud. 
los Codat del Rif. los puestos ú l t imamen te establecí- ^ estos tranaios . u. 
Vengo en promulgar el referido dos para proteger la próximo a Is- ^ m i l doscientos obreros europeo 
Dahir, , tiuen, ha ocurrido novedad en las úl- T doscientos indígenas. 
Dado en Te tuán a 24 de Jul io de mas veinticuatro horas. . . - . \l?m 
Algunos "pacos" las hostilizaron los ^abajos de aguada en las pos. 
tieron hombres aislados que se apro-
ximaban para t i rar a mansalva, a cu-
bierto de los acidentes del terreno. 
* * * 
A ú l t ima hora dispararon las ha 
ter ías de la isla de Alhucemas con-
tra grupos enemigos que reparaban 
las fortificaciones. 
guel Gómez, t r a t á n d o s e — e n t r e otros 
de los siguientes particulares: 
PRIMERO: E l señor Pratchett 
p resne tó los modelos de las flores 
de cartulina que se pondrán a la ven-
ta el próximo día 13 de Junio. Se 
impr imi rán 10.000 jazmines, que re-
presenta la ofrenda de todos los chau 
ffeurs de la Habana, y 90 pensamien-
tos. Fueron aprobados dichos mode-
los, con un voto de gracias para el 
señor Pratchett. 
SEGUNDO: Se acordó suplicar a 
todos los dueños de cines que desde 
ahora empiecen a anunciar el día 13 
de Junio en sus programas, como lo 
está haciendo el Teatro Fausto. 
no que el de ahora? E l de ayer se 
mostraba justiciero a lo don Pedro I 
de Castilla, mal llamado el Cruel, el 
de hoy arma un escándalo con el 
Uno y otro comandante mi l i t a r d i -
cen que no ha ocurrido novedad ni 
en la guarnic ión n i en el vecindario 
civi l . 
• • • 
Loor a Dios único. 
La oración de Dios sea sobre 
nuestro Señor y Amo Mahoma, sus 
. familiares y la paz 
1 (Lugar del sello). 
1921. (Firmado) Dámaso Berenguer - r w . g u u u a ya^o JO.» uuot - ixx^xuu - . ^ • . ,T v\--,rM\ 
durante la madrugada del martes sin ^ones de Tagm Gr at y Hard" 
. T ^ ^pinann nroxima conienzarai 
La incesante propaganda del jefe consecuencias. f " „ . Í A ^1 una carretea 
de la harka para reclutar adictos,! Desde Istluen está asegurada la de i n s t r u c c i ó n desuna a r r ^ 
es acogida con frialdad. i comunicación que se realiza en con-
Se tienen noticias de que tan sólo dicTÍ0nes normales; ^ u 
ha conseguido convencer a cien r i - Los comandantes Barbero y Fe-
un reconoci-
desde el campamento de T xudaali
posición de Atlaten. 
La Comadancia General lia o™ 
Se hace saber por este nuestro j feños. E l resto, oye sus predicado- ^P0 practicaron ayer 
pretesto de restaurar las ga ran t í a s , ¡escri to, que Dios elevado glorifique j nes y paga las multas antes que en- miento en la meseta de Arkab, acom-
Insulta al Rey y a su virtuosa ma- ¡7 coloque en el sendero de ¡a justicia! grosas las filas de la harka. pañados tan sólo de una sección de 
dre pide que castiguen a un oficial la rectitud, que Nos, por la fuerza 1 Justifica esta actitud el estado de cabaIlerí.a- , . . 
(que según él, vejó a un belitre de la \ de D*os. su gracia y su poder, te- | miseria en que desde hace a lgún tiem- Estuvieron en las nuevas posicio-
clase ferrerista se demuestra fran- niendo en cuenta las circunstancias po se encuentran, por no haber po- nes y desde la de Blasco lueron a 
cés en i T í e Líuec^^^ de dido efectuar los trabajos agr íco- ^ ¡ ^ 0 & ^ POr 
en la guerra grande y no deja t í t e re ^ l o : c ^ con*' £ q l / ^ ^ ^ r ^ " T e ^ t r a ^ d e r ^ t e r r i t o r i o ocupado 
con cabeza, si la cabeza es elevada y | el f in de Señai^rieg el camino de la l íos ' que siguen a Abd-el-Krim, ha- el sábado donde como antes decimos 
digna. rectitud y de la justicia, y en e s p e - l b r á n de ser completamente inefica- reina tranquilidad, no habiendo si-
Así es el señor Unamuno. Así : cial y particularmente a aquellas! ees. do hostilizados, 
son los sabios de su talla. Si el ^ cábilas del Rif, que precisamente i Se sabe que Abd-el-Krim, que no En Ios alrededores de la posición 
nado a la de Ingenieros, se constm 
yan algibes en todas las posicione: 
Serán capaces para el a basteo 
de una vacuidad v de I Rey no les hace, caso le insultan | eran las más alejadas de toda unión j cesa"3 en s u ^ c a m p a ñ a , encaminada"a de Tuima, en ocasión de efectuar y11^"11^ uSche 
voluntad de Beni Said. servicio de reconocinuento un alfé- ^ 
lectura horrorizan por lo es túpidos 
y se las cerró, no por sus ideas sino 
por anarquistas". 
(Pues téngase en cuenta que esos 
libros se los escribían, Nakens. 
Estevanez y otros de la cuerda fe-
m R C B R O : Se acordó, suplicar a rrerista a cuyos autores pagaba mi l 
la prensa toda de la Habana que re- pesetas por el or ig ina l ) . 
Su enseñanza _ 
una mala fe notoria. Sus libros de |Pero enseguida cambian de i n s u l t o ^ ia más opuestas a toda a r m o n í a ¡ captarse la 
y lo abofetean con su presencia. Por-
que a la verdad: la visita de Una-
muno a Palacio ha sido como dicen 
los aldeanos de m i t ie r ra : " U n es-
carmiento.'* 
miento de agua durante un 
Salió aver mañana del aerodroffl 
de Nador,' la escuadrilla de servic 
efectuando eficaz bombardeo eM 
inmediaciones de Azib ds I W . . 
las que grupos de rebeldes; m 
banse a trabajos de atnn •' 
tos. 
También arrojaron buen número 
bombab sou-c • 
procedi"!' 
de Ben U l i c h t -En la mañana de a y ^ ^ L l , las proximidades. 
fue 
y perfecto acuerdo, así como las m á s ejerce una justicia "sui g é n e r i s " , rez y varios soldados, encontraron el tificado 
tenaces en perseverar en los desier-1 castigando a los contraventores de cadáver de un soldado, el que por el Taui 6l cadáver del qu 
tos de la ignorancia y las quimeras, ¡ sus órdenes . estado en que se encontraba no pu- ro.co alférez dei Grupo de tje 
.dígenas don Fem 
cuerdo a l público que el día 22 de 
Mayo próximo se ce lebrará un bene-
ficio para los fondos del Monumen-
to en el Viejo F r o n t ó n a las 8.30; 
y que las localidades se hallan a la 
venta en los siguientes lugares: v i -
drieras de tabacos de los cafés Flo-
rida, Inglaterra, las Columnas, E l 
Fén ix y Vista Alegre; y en las taqui-
llas de los cines Fausto, Campoamor 
Wilson, Tosca, Roosevelt y Trianon. 
Los precios son: cancha de primera, 
tres pesos; otras canchas y balcon-
cillos^ dos pesos; tendidos un peso; 
delanteros ochenta centavos y gra-
das cincuenta centavos. 
Otro pá r r a fo : "No quiero para 
mi patria el liberalismo argentino y 
menos el liberalismo francés, ese ho-
rrendo y t i ránico jacobinismo ateo 
que persigue todo sentimiento cris-
tiano y conspira para arrancar del 
alma del pueblo la fe en otra v i -
da." x 
(¿Qué me dicen los católicos 
afrancesados?) 
En MeÜlla .. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
que con tanta abundancia y tan su-
culentos se encuentran en el Peñón 
de Vélez. 
no dejamos de soportarles siempre1 Ultimamente ha logrado capturar do ser idetificado. 
con la. mayor condescendencia y í y encerrar en una prisión, cons t ru í - Se procedió a darle sepultura en Tomaset}> mUerto durante los 
prodigarles nuestros sabios conse-!da en Chemorra, a los moros Meha- el mismo lugar , , dos sucesos. r 1 
jos, para facilitarles el acceso al l l a l Tieb y Hamu el Mehedi. los que La Posición de Tlsingar observó La identificación fué hecn* 
sendero del bien y de la rectitud,; después de sostener violenta reyer- WQ varios grupos rebeldes se halla- el .uez inStructor de las fue" 
dando todo ello por resultado el que ta se negaron a pagar las multas ban reunidos en un zoko y contra gulares y el hermano del -
algunos de sus personajes, doctos e , impuestas por el jefe de la harka. 61108 d i s p a r á r o n l a s ba ter ías , disper- férez don Sa]va(ior TomaJe :on gra 
ilustrados, nos elevasen sus reitera-i En Auual se encuentra detenido sándolos . , Se están llevando a catio 
das súplicas solicitando tuviésemos un r ífeño que servía de correo a una 86 tienen noticias de que el ooni-: act.vidad log trabajos de ieu 8rn 
encargados de la Administra-! En el campamento de Sebt se pre- dose que los r ifeños sufrieron gran dt Tistutoin a Dar Drius. ees y 
clón de Justicia, en vista de lo cual, sentaron en las primeras horas de n ú m e r o de bajas. 
Sigue: " A l paso que vamos nos 
hemos de dividir , no en buenos y 
malos, n i en liberales y católicos, si-
no en los que anhelamos otra vida, 
estemos o no seguros de su exis-
coin a ÍJCIL ~ , .1 
FstoT trabajos los realiza ^ 
Tal es la isla de Alhucemas, ob-1 nos dignamos acceder a sus ruegos la m a ñ a n a de ayer, siete moras de También las ba te r ías de Sepsa 1 r r i l e s nW ' 
jeto hoy de las iras r i feñas y blan- | y dar cumplimiento a sus deseos, Beni Said, las cuales hicieron pre- dispararon contra otras concentra- Coman¿ante de Ingenieros 
co de la ar t i l le r ía enemiga. i en la esperanza de lograr la gra t i tud senté sus deseos de someterse a la cienes enemigas. Nolla. inauguraci01 
Las noticias de Alhucemas dicen.• de aquellas cábilas y guiado por el acción de España . | Informes recibidos acerca de la !<> '-nsi seguro (¡ue la ¿ r ei 3 « 
que el viernes no hizo el enemigo noble f i n de inaugurar por ellos Las referidas moras anunciaron s i tuación de la zona rebelde, dan de dicha línea tenga mg 
un solo disparo de cañón sobre la! mismos una era de tranquilidad, jus- que sus maridos, que actualmente se cuenta de haber muerto en las ope- del próximo mes de Age faciU18181 
plaza, no obstante haber thado las. t icia y orden, hac iéndoles abandonar hallan en la 'Argel ia , r eg re sa r án den- raciones ú l t imamen te efectuadas, uno Con este ferrocarril ^ la eít* 
ba te r ías de la isla y las del acoraza-; el camino de la perversidad, y el mal tro de unos días, para hacer igual - de los jefes de Beni Said llamado las futuras operaciones ^ 
do " E s p a ñ a " . j que seguían, por aquel otro bien. mente acto de adhesión a España , Fak i r H a m m ú Urriaguel. i sa y acidentada zona 
En las ú l t imas horas de la tarde,1 Pero no habiendo hinguno de los aceptando cuantas condiciones se les Los rifeños del poblado de Ame- . . Tomás Serva"^0de 192S ••" 
los "pacos" apostados tras las ro- designados cumplido con su deber, impongan. yan sufrieron gran n ú m e r o de ba- . .Mel i l la Marzo 31 
^ O Q J E T ^ 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
P O R 
E. PEREZ ESCRICH 
jffneva edición aumentada por B U antor 
TOMO PZ&ZMEBO 
(De venta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo, 135.) 
(Con t inúa ) 
r r ac lón vque nos ocupa, tendremos 
ocasión de acabar el retrato de nues-
t ro dómine qu.e, por otra parte, era 
un verdadero hombre de bien. 
A l mismo tiempo que nosotros ter-
minamos estos ligeros antecedentes, 
se concluía de cenar en casa de los 
condes. 
Después del rezo de gracia, y cuan 
do aun pe rmanec ían todos en la me-
sa, en t ró Aníbal en el comedor. 
Diremos de paso que el dómine 
que r í a en aquella época muy poco al 
amigo ínt imo de Rafael, a pesar de 
que también había sido en otro t iem-
po discípulo suyo, si bien el discípu-
lo más revoltoso y enredador de la 
clase. 
— ¿ Q u e d a algo para los amigos? 
dijo Aníbal entrando con ese aire 
de conquistador que nu,nca abando-
naba. 
Don Pedro sa ludó al amigo de su 
hijo con una ligera incl inación de 
cabeza, doña María con una sonrisa 
de bondad, don Deogracias con una 
mueca de disgusto. 
En cuanto a Rafael, le d i jo : 
— ¿ Q u i e r e s una copa de vino añe-
jo? 
— ¿ Y por qué no? Siempre me ha 
gustado rendir vasallaje a la ancia-
nidad . 
Y después de apurar una copa de 
vino que le presentaba Rafael, volvió-
se hacía donde estaba el chiquillo del 
violín diciendo: 
— ¿ S e ha cenado bien, señor Paga-
nini? 
— ¡ O h ! Muy bien, señor i to , muy 
bien; mejor que nunca, le respondió 
Angel con una vivacidad que hizo 
reír a los labradores. 
— A q u í tiene usted, mi querido don 
• eogracias, volvió a decir Aníbal uja 
profesor en miniatura del contrapun-
to, que con el arco en la mano de-
recha y el violín en la izquierda se 
gana la vida recorriendo el mundo 
en alas de la melodía . 
—Sí , respondió el preceptor; unos 
se ganan la vida antep de hora, y 
otros la gastan antes de tiempo. 
— Y o soy de los ú l t imos , ¡no es 
cierto! p r e g u n t ó Aníbal r iéndose . 
— T ú lo has dicho. 
—Palabras de Jesucristo, exclamó 
Aníbal , como si pusiese una nota a 
lo que acababa de decir el dómine . 
Don Deogracias le envió una mira-
! da de compación, y luego d i jo : 
—Voy a poner punto f inal a esta 
escena con un cuentecí l lo si el señor 
conde me lo permite. 
Don Pedro hizo una señal a los 
, criados de que podían irse, y otra a 
I don Deogracias de que podía hablar, 
l E l dómine con t inuó : 
1 Cuéntase que un pintor adqu i r ió 
gran celebridad por la prodigiosa l i -
! gereza de su pincel, pues bas tába le 
l una hora de tiempo para pintar un 
I cuadro al óleo de grandes dimencio-
1 nes. Este prodigio llego a oídos de 
1 un aficionado a la pintura, y l lamó 
i al émulo de Apéles, d ic iéndole : 
I —Me han dicho que pintaba usted 
¡ como nadie, y quisiera ver una prue-
l ba de tan increíble prodigio. En ese 
1 cuarto hay buenas luces, un lienzo 
¡ preparado y una paleta dispuesta. 
: ¿Quiere usted pintarme un cuadro? 
; Son las once: lo necesito para la una. 
—No tengo inconveniente, le res-
p o n d i ó el pintor ¿Qué asunto ha de 
ser? 
— L a cena de J e s ú s con los apósto-
les en casa de Simón el Cirineo. 
E l . artista sa ludó, y encer róse en 
el cuarto. 
Una hora justa hab ía t ranscurri-
do, cuando volvió a abrirse la puer-
ta, y no con poco asombro del dueño 
de la casa, le dijo que el cuadro esta-
ba terminado. 
— ¡Es to es prodigioso! exclamó. 
Y quedóse contemplando la obra. 
Pero de pronto, dándose una pal-
mada en la frente, volvió a decir: 
—Maestro, hay trece após to les , y 
Jesús no ten ía m á s que doce. 
E l pintor contó con el extremo del 
tiento las cabezas de los santos con-
vidados. 
Efectivamente, hab ía puesto uno 
de más . 
—Tiene usted razón : sobra uno, le 
dijo. Pero tenga usted la bondad de 
volverse un momento de espaldas, 
y el daño queda rá remediado. 
T ranscu r r ió ujti minuto. 
—Puede usted volver la cabeza, 
volvió a decir el pintor. 
— E l cuadro es tá lo mismo, dijo el 
dueño de la casa después de contar 
por segunda vez las figuras. 
—Cierto, respondió el pintor ; pe-
ro tenga usted la bondad de leer lo 
qu.e dice aquí, 
í Y le señaló los piés de un apóstol . 
donde había escrito esta palabra: 
" E n cenando, me marcho." 
Aníbal y Rafael soltaron una car-
cajada, doña María se sonr ió , don 
Pedro permanec ió impasible. 
En cuanto al muchacho del vio-
lín, se había dormido con la cabeza 
apoyada sobre la mesa. 
— M i querido preceptor, le dijo 
Aníbal , usted me p e r m i t i r á que le \ 
diga que en su cuento no hallo la 
ana log ía . . . 
— V o y a expl icár te la . Yo he cena-
do, y me marcho por no o í r t e ; pero 
a t í te pasa como al apóstol del cua-
dro, que no se m a r c h ó nunca, y eso 
que tengo muchas ganas de perder-
te de vista. 
Don Deogracias sa ludó, y dando 
las buenas noches, salió del come-
dor. 
CAPITULO I V 
Deducciones 
—Poco te quiere don Deogracias, 
Aníbal , le dijo la condesa viendo sa-
l i r al dómine. 
—Estoy anonadado bajo el peso 
de su ingrat i tud, por que yo le amo 
con todo mi co razón . Quisiera tener 
su retrato en fotograf ía para llevarle 
eternamente sobre el pecho como un 
recuerdo de amor y veneración. 
— T u informalidad le desespera. 
—Es que aun no ha olvidado tus 
travesuras de muchacho, repuso Ra-
fael. 
— ¡ D i a n t r e ! ! Veo con digusto qu.e 
mi querido preceptor es rencoroso 
como un africano. Puesto que yo he 
olvidado los cardenales que me hicie-
ron más de una vez sus disciplinas, 
no sé por qué no olvida él que yo me 
haya puesto su gorro de a lgodón 
haya sorbido alguna que otra j íca-
algodón, sus gafas de puente, y me 
haya absorvido alguna que otra j ica-
ra de chocolate destinada a su sa-
pient ís imo es tómago . 
—Vamos, algo más debes haberle 
hecho, según el rencor que guarda, 
dijo la condesa. 
— ¡Ah, doña María! volvió a decir 
con entonación cómica Aníbal , Don 
Deogracias es un ingrato. Yo siempre 
he sido su victima, y sin embargo le 
amo, reconozco su talento, pregono 
sus luces con toda la boca, y doblo 
la cabeza ante su respetable calvi-
cie. 
— ¡Qué informal eres! dijo Rafael. 
—"Cobra buena fama, y écha te a 
dormir" . He ah í el re f rán , objetó 
Aníbal . Será p r e c i é que ustedes in-
tercedan en mi favor; de lo contra-
rio , seré toda mi/vida victima de las 
continuas diatribas de los intermina-
bles epigramas de ese Juvenal arago-
nés. 
—Mar ía , dijo don p^"'haCiio 
denes para qu.e ese f n ^ m u y ^ 














































Doña Maria se ievautó 0 ^ 
- Y o misma le acoinpan 
cuarto . Vamos, ̂  ^ se W*fe. 
E l muchacho del vioim ^ ^ 
medio dormido, y ^ 0 .a 
sa b&s^' 
Don Pedro, cogien^ ^ a câ  
su sombrero, se encauii ei.tulia. 
del boticario a haceiie b S 
hablar de PO1»1^ Redaron solo ' ^ 
Los dos amigos W ^ v o s 3 
—¿Quieres que íbal. „ 
cuarto? dijo H a ^ 1 * hablar ^ 
— S í , tenemos que 
hermosa viajera. ^ 
- ¡ A h ! Pues v a m o s ^ ^ 
Poco después se 
dos en el cuarto dei a ia 
bre que se daba eVaeSpaciosa V 
tana al jardín, u i * esp 
tación de Rafael- ^ ^ 
Esta era " ^ . . f ^ y una V 
teca, algunas si as ¿abi taci^ cel' 
despacho. Aquella n t0 de 
todo el carácter mode * 
da- encender 
Después de ^ " i h u e ^ V 1 
cigarro, sentóse en eU 
tana, y los dos amigo 
siguiente d ^ ^ a s t e con 
—¿Conque ^aDi 
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SEÑORITAS ICHASO 
Felá Icbaso. 
Allcl* yrroanitas encantadoras. 
1,03 hiias mayores de un com-
Son ^ r e l e n t e y muy querido el 
^ñ9r%ubSrector del DIARIO D E 
^ueV?ARlNA. señor León Ichaso. 
^ 10 mismo Alicia que Felá, 
AdTBKuen por sus aflci0*83 mu' 
Lo demuestran a ceaa paso. 
Acaba de examinarse Alicia del 
Tercer Curso de Piano y a su vez 
Felá ha sufrido exámenes del Se-
gundo Curso de Piano y Solfeo. 
Las dos obtuvieron, por unanimi-
dad, la calificeción de Sobresalien-
te, 
Reciban mi felicitación. 
E N O R I E N T A L P A R K 
.Competencias á r t i c a s . 
20 de Mayo. 
Efectuarán en Oriental Park, 
86 VA* la tarde, bajo los auspi-
i 1»^^ CLUB Rotarlo de la Habana. 
0108 „„ nart©. entre otros, loa es-
romL de la Universidad, el Ve-
tudJaD;e* oiub. el Club At léüco , 
^ZZfrvgo* Yacht Club y la Aso-
^ ' ¿ ^ D e p e n d l e n t e s . 
Es t án ya de venta los palcos. 
A l precio de 1& pesos. 
Enrique F O N T A X I L L S . 
— r r í o a » o o o o o a o a o 
0 ° ^ DIARIO D E L A MARI- O 
WA lo encuentra usted en O 
5 roalouler población de la O 
0 CWUH República. O 
B O L S A S Y V A N 1 T Y S 
Nuestro surtido en estos objetos 
¡es el más completo y los modelos muy 
¡or ig ina les ; tenemos creaciones pro-
pias. 
Véalos antes de decidirse cuando 
necesite adquirir alguno. 
LA CASA QUINTANA 
Av. de I t a l i a (antes GaUano): 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-463a 
AllBras de J a y u y a L a F l o r de T i b e s 
B o l í v a r 3 7 T e l é . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
E I ^ C A F E Q U E M E J O R S A B E 
C A F E Q U E T O M A N L O S Q U E S A B E N 
I M P O R T A N T E A V I S O D E L 
H O T E L ^ G R A N A M E R I C A ^ 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
T e l é i s . A - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
Habitación desde $1.50. Habi tac ión y comida desde $3.00 
Hotel d© completa moralidad. OZORES y P I R E . 
E N T R E V I S T A 
L A B O L S A 
es uncomplemento ctel traje de 
Me, pero solamente lo es, cuanao 
existe una verdadera armenia entre 
el vestido y la bolsa. 
Esta a rmon ía es indispensable que 
lo sea por el color, por la calidad, 
y por la originalidad. 
Nosotros brindamos a ustedes la 
oportunidad de eligir a su completa 
satisfacción, porque para ello le ofre-
cemos los ú l t imos modelos llegados 
de Par í s , en Carteras y Bolsas, de 
seda y piel, de las más originales for-
mas y en los colores propios que usan 
las elegantes. 
En el día de ayer, han solicitado 
audiencia del Honorable señor Pre-
sidente de la Repúbl ica , para tratar 
asuntos proletarios los obreros, se-
ñores Alfredo P a d r ó n Batista, Eduar 
do González Veiez y Juan J. Saba-
\ tés . 
| Dicha audiencia, les será concedi-
da en uno de los días de la presente 
semana. 
I S C E L 
US NUEVO TIMO 
PARTIDO LIBERAL 
COMITE D E L B A R R I O D E MEDINA 
f i n 
S A K C l 
I G Ü Q 
m 9 
GOLETA EN P E I G R O 
gAX FRANSCISCO, CAL., Mayo 17 
La goleta "Osmos" envió hoy avl-
fos iualámbricos solicitando socorro. 
Dlcese que esta goleta estabo hacien-
do agua rápidamente después de ha-
ber chocado con las rocas del Cabo 
Blanco en la Costa Sudoeste de Ore-
tin. Su tripulación, aproximadamen-
te de 25 hombres, corr ía grave peli-
gro, según se dice. La goleta " W i l l a -
mette", cargadora de madera se d i r i -
gía a toda prisa a socorrer a la "Os-
mos", según los mensajes. 
Un Inalámbrico de la "Osmos" de-
cía que los tripulantes ya se dispo-
nían a acogerse a los botes. La "Os-
mos" se había apartado de las rocas 
y navegaba con dificultad y lenti tud. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Doña Isabel Benltez, Vda. de 
Machado 
Se encuentra ya fuera de peligro, 
en franco período de restablecimien-
to^ la distinguida señora Doña Isa-
bel Benitez, viuda de Machado, que 
venía padeciendo una delicada afec-
ción a la vista, merced a los cuidados 
de su médico de cabecera el doctor 
Antonio Díaz Albe r t in i y por vír-
lüid de la acertada y feliz operación 
que le pract icó el afamado oculis-
ta doctor Charles Finlay. 
A l complacernos en dar tan grata 
nueva a las numerosas amistades de 
la señora Viuda de Machado, desea-
¡mos de todas veras su pronta y to-
tal curación. 
A T E R R I Z A E N MÜZILLAC 
D E S P U E S D E V E I N T I T R E S 
H O R A S D E V U E L O 
BRUSELAS, Mayo 16. 
E l teniente E. de Muyter de Bélgl-
ca( ha aterrizado en Muzlllac, depar-
tamento de Morblhan en el Norte 
de Francia, a las 4-20 de la tarde de 
ayer, habiendo ascendido en los jar-
| diñes de las Tul ie r ías en Pa r í s , po-
¡co después de las cinco de la tarde 
«del domingo, con otros once aero-
tatos en la carrera anual para el 
Grann Pr ix del Aero Club de Fran-
cia. 
Con la noticia del aterrizamiento 
de la Muyter, todos los globos que 
salieron el domingo, han hecho su 
recorrido. Sus 23 horas en el aire, i 
es el espacio de tiempo mayor anun- j 
ciado hasta ahora, y probablemente ! 
representa la distancia mas larga 
cubierta, pero faltan los detalles ne-
jeesarios para decidir quien es el 
vencedor. 
En la ciudad de la Habana a los 
trece días del mes de Mayo de 1922, 
reunidos los liberales el barrip de 
Medina en la casa calle 23 n ú m e r o 
4 33, domicilio del doctor Oabriel 
García Galán, después de un ligero 
cambio de impresiones sobre el ob-
jeto de la reunión, se tomaron los 
siguientes acuerdos: primero, pro-
| testar de los procedimientos puestos 
j en práct ica por ios que se han con-
|fabuiado para imponerles candida-
j tos, muchos de ellos sin arraigo en la 
j opinión pública, a los que liberales 
de este municipio, y segundo, cons-
t i tu i r un comité que labore dentro 
del partido para que sea postulado 
para Alcalde de la Habana el presti-
gioso General Ernesto Asbert y Díaz. 
Acordado un pequeño receso para 
confeccionar la candidatura que ha 
de regir los destinos del comité antea 
dicho y puestos de acuerdo todos los 
concurrentes, se le dió lectura a la 
siguiente) aceptada por u n á n i m e 
aprobación. 
Presidentes de Honor: General 
ten en la cárcel o los elgen concejales; 
si les dan de palos o los coronan de glo-
ria, no se apuren; todo ello es una me- Ernesto Asbert, José M. Govin, Car-
ra apariencia, y ¡r íanse de las apa-i los Mendieta, Gerardo Machado, A l -
riencias! berto Barreras, Vidal Morales, Ores-
¿Qué nuestros sufridos lectores no tes F e r r a r a í Pino Guerra, Gastón Mo 
entendieron poco ni mucho aquello de ra, Luis Estefany, O. Foyo, M . A, 
"pasar el invierno (que no existe) del Céspedes, Carlos M. de Céspedes, A. 
plano subjetivo del ser al plano objeti- 06 Zár raga , Dr. Julio Ortiz Cano, 
vo?" No Importta; tampoco lo entendió Juan Barrio Nuevo, Aurelio Pes t aña , 
quien Jo afirmara. Cuanto menos se e n - l R e u l ^ Valle, Carlos Figueredo. 
tienda ol teosofismo, menos objecciones! Presidente efectivo: Dr. Gabriel 
ofrecerán a sus patrocinadores. T eso García Galán. 
es lo que se pretende. Pero bueno es re-¡ Vices: José S. Vil la lba, Pedro 
cordar que. a po / ir de las "aparien- \Puig Navarro, doctor Julio Garcerán 
das," l a Blavatskl pasó la vida en una Eduardo Corrons, Manuel Corrales y 
real y pública serie de orgias, mientras doctor Angel Cando. 
!a Besanf murió legando una cuantiosa Secretario de actas: doctor José 
millonada.. . E s cuest ión de "aparien- Ochoa y Benítez. 
c i ^ , . Vice: José Méndez. 
VA universo es creado por la ema-
nación del aliento de la Unidad". . . Tal 
No, no voy a hablar de casas han-
carias, no sean maliciosos: además , 
eso es algo grave que afecta al país 
• muy seriamente, y no ser ía juicioso 
¡ t i r a r "la cosa" a broma, cuando tan-
.'tos es tán contristados; esa es la ra-
nzón úunica que me detiene para no 
glosar ese asunto. 
Por lo demás , en lo que a m i per-
sona se refiere estoy la mar de tran-
quilo, pues a parte de algunas cor-
batas y pañuelos Rusquellanos que 
poseo, con tres pares de zapatos l i n -
I dos y elegantes que compré en La 
I Bomba (frente a Campoamor), para 
pasar el verano agradablemente, pue-
. do asegurar que es todo m i capital, 
I pues estoy m á s "bru ja" qiv» una de 
I esas curanderas, (sea dicho sin án i -
mo de molestar). 
I • • • 1 
Este nuevo timo que acabo de des-
cubrir, bien pudiera llamarse el t i -
I mo de la "catana"; consiste en ave-
riguar quién desea t i rar un au tomó-
v i l viejo e i r a pedí rse lo ; se sale 
"tumbando" con £1 por esas calles, 
1 se toma nota de seis u ocho indiví-
) dúos que tengan dos o trescientos 
| pesos "disponibles" y que usen f i l -
1 tros Eclipse, (en algo hab ían de 
acertar), para que vean la "catana". 
( * * * 
Una vez ante ellos, se les convida 
I a Néctar P i ñ a y a tomer un arroz 
, con pollo en- La Diana. 
l Durante este tiempo la conversa-
ción \ i de recaer indefectiblemente 
1 sobre la bondad del motor, que es la 
parte pr imordial y la que no se ve 
i a simple vista. 
i ¡Oh! qué motor, —dicen— ; es 
¡ tan bueno como los sombreros de pa-
1 j i l l a ingleses que vende Crescendo el 
asturiano dueño de La Amér ica de 
' O' Reilly 8 8 . 
y cultos señores López y Sánchez en 
su lujoso establecimiento de O' Rei-
lly 7 9. 
Son quienes más surtido tienen en 
ese ar t ículo, donde compran todas 
las damas; los hay desde un peso 
hasta tres mi l . 
• • • 
Hoy por la noche se celebra en el 
teatro Payret un grandioso homena-
je en honor de S. M. el Rey de Es-
paña . 
En esta fiesta regia, en la cual 
p ronunc ia rá un discurso el Honora-
ble Sr. Presidente de la República, 
t o m a r á n parte a más de los ilustres 
poetas señores Montagú y Villaespe-
sa, el eminente pianista D. Benja-
mín Orbón que e jecu ta rá la "Danza 
E s p a ñ o l a " del malogrado maestro 
Granados, y la Rapsodia Española , 
Op. 19 de González del Valle. 
En el sexto n ú m e r o volverá a tocar 
este ilustre pianista, varias piezas, 
acompañado de los mer i t í s imos pro-
fesores á'e violín y violoncello, res-
pectivamente, señores Joaqu ín Mol i -
na y Antonio Mompó. 
La velada promete ser br i l lant ís i -
ma. 
M i felicitación a los miembros qi: 
componen la Directiva de la Asoci. 
ción dé Dependientes del Comercio 
de la Habana, por llevar a cabo tau 
s impát ico homenaje, y en particular 
al señor Presidente Dn. Francisco 
Pons, y al querido compañero señor 
Carlos Mart í , dignísimo y culto Se-
cretario de esa gran Asociación. 
• • • 
Curiosidades. 
H a z a ñ a s de perros. 
Los perros han tenido sus héroes. 
El hombre, cual dueño agradeci-
do, no ha titubeado en conceder a 
esos valientes medallas, t í tulos y 
Solamente el motor vale diez m i l i cruces, 
pesos,— exclaman a dúo. ; En todos los tiempos han llevado 
Lo mismo sirve para subir la mon- a cabo proezas. Durante el sitio de 
t a ñ a donde es tá E l Pan de Matan- | Corinto, refiere Plutarco, existía en 
zas, que para ir a la p a n a d e r í a San \ una construcción avanzada una pe-
José de Obispo 31 a comprarle a Jo- queña guarnic ión secundada por 50 
sé Méndez el rico y alimenticio pan I perros. Los soldados se emborracha-
para diabólicos. i 1,on un día y el fuerte fué tomado. 
if. j Pero la j au r ía cumplió valerosamen-
Este motor fué hecho especial-| te con su deber: quedaron muertos 
mente para el Kaiser, pero estal ló la | 49 perros- E l único que sobrevivió 
guerra y vino a parar a Cuba. consiguió llegar a Corinto, avisó del 
— ¿ D e veras?— dice la futura víc-j peligro y el fuerte fué recobrado, 
' t ima. 
—Tan cierto como que el j abón 
y añil marca La Mora son los mejo-
res productos que se elaboran en 
la Repúbl ica . 
de correspondencia: 
L a T e o s o f í a . . . 
Viene de la PRIMERA 
es otra afirmación de Mrs. Besant, en 
su "Introducción t(\ th^osophy," pág. 
21 y siguientes Cómo pudo esta trapa-
lona admitir una creación, después de 
haberse confesado pantefsta, es algo 
Secretario 
Pedro Puig. 
Vice: Ju l i án Vi l la lba . 
Tesorero: Dr. Manuel Cuadrado. 
Vice: R a m ó n García Vil iareal . 
Vocales: Pedro F e r n á n d e z de Cas-
quedando en libertad los soldados. 
El Senado recibió con gran pompa 
al perro salvador y le puso como 
nombre Soter, que significa Salvador, 
Pizarro había adiestrado contra 
Nos lo quer ía comprar un meca-1 los indios una j au r í a de perros. Su 
nico a lemán que piensa construir un | perro favorito, Bcrecillo, hab ía co-
Accidentes t r a n v i a r i o s 
e s t a m a ñ a n a 
En la mañana del día de hoy ocu-
rrieron dos accidentes tranviarios en 
nuestra ciudad, y como consecuecia 
íe los cuales resultaron con lesiones 
pavés dos personas. 
El Dr. Espino, en el Segundo Cen-
tro de Socorro, asist ió de lesiones gra-
por magullamiento del pie iz-
Quierdo, con fractura del tarso y me-
Utarso, a Eladio García natural de 
España, de 21 años de edad y vecino 
de Aramburo No. 23. 
García cayó debajo de un t r anv ía 
«léctrlco en Padre Várela y E n r i -
qne VlUuendas, pasándole por encima 
del pie una de las ruedas traseras. 
El vendedor de periódicos Adán N i -
«oláa, do ia raza negra, de 17 años 
je edad, y con domicilio en An tón 
Keclo 104, resultó con lesiones graves 
«'caerse de un t ranvía eléctrico en la 
•¡fi 23, vedado. esta m a ñ a n a . 
Nicolás fué a tomar el t r anv ía yen-
este con exceso de velocidad, eien-
oo lanzado a gran distancia. 
El Dr. Scuil lo asis t ió en el Centro 
W ? 0 " 0 del Vedado, presentando 
3 , as hacia 61 lado b r e c h o y 
^sierior de la cabeza, con s ín tomas 
Q« conmoción cerebral. 
F E L I Z V I A J E 
Ayer estuvo en esta redacción pa-
ra despedirse con rumbo a Méjico y 
Centro Amér ica , el señor César A. 
Estrada, periodista ecuatoriano que 
ha residido largo tiempo en la Ha-
bana. 
El señor Estrada e m b a r c a r á con 
•su familia. Le deseamos un feliz via-
je. 
F U E G O D E 
O R I G E N I N C E N D I A R I O 
E N C H I C A G O 
CHICAGO, Mayo 16. 
Un reto abierto a los esfuerzos de 
la policía, para evitar que estallen de 
nuevo los desórdenes obreros que 
han hecho reinar el terror en esta 
ciudad desde hace dos meses, se rea-
lizó hoy en un sensacional incendio, 
que des t ruyó en parte un edificio de 
setenta apartamentos, que se cons-
t ru ía en el corazón del distri to re-
sidencial mas caro de Chicago. 
La policía declaró que el fuego 
fué un nuevo acto en la campaña de 
terrorismo dirigida contra el fallo 
jque dió el juez Landis, al interve-
'n i r como áá rb l t ro en una controver-
tsa de jornales, entre los contratis-
jtas y los obreros de construcciones. 
no realiijades. ¿Habría esta autotra leí-
do a Kant? No lo parece, toda vez que 
se alejó tan diametralmente de las en-
señanzas kancianas sobre la existencia 
de Dios y sobre la índole del alma hu-
mana. Por otra parte las "categorías" 
del f i lósofo de Koenigsberg no forman 
parte alguna de su sistema teosófico. 
Kant no erró tanto sobre la realidad de 
ios entes, cuanto sobre los criterios de 
verdad destinados a ser instrumentos 
del conocimiento humano. D e s p u é s de 
todo, cometido el primero y fundamen-' 
ttal disparate de negar la actual exis-
tencia del Criador, la Blavatski no po-
día menos de negárse la al universo, re-
duciéndolo a la categoría de ente po-
tencial, en perenne evo luc ión . Y ya lo 
saben nuestros lectores; ellos, sus an-
tepasados y sus sucesores, con todas 
sus a legr ías y dolores, con sus aspira-
ciones y desengaños , con todas sus vir-
tudes y sus v i c io s . . . no son sino meras 
"apariencias." SI alguien les clava un 
puñal o les roba sus dineros; si los me-
contradlctorlo e inexplicable. T como tro, José Vil la lba, Mario F e r n á n d e z 
puede un Dios que no existe producir de Castro, Femando Sotolongo, 
con su "aliento" un universo, es otro Francisco Montes de Oca, Bruno Fe'r-
ibsurdo sin remedio. Pero para Incau- ' nández de Castro, José Luis Cruel, 
tos se escribieron las necedades. i Manuel Morales, José Aranzana. Ma-
"Da Palabra, saltando de Slilcncio. nuel García VlUarreal, José Gonzá-
prosigue Mrs. Besant, es una Trinidad lez Francisco Montes de Oca y Es-
en un triple aspecto: la Primera es una tev'ez, Herminio Pérez , Fél ix Lau-
Substajicia inconcebible y no imagina- gier, José A. Pérez, 
ble: i». Segunda es Espír i tu en la ma-• Terminada la lectura de la ante-
teria, enerpría en la forma, pero ttampo- ' r}or candidatura, el doctor García 
oo concebible por nuestra Inteligencia; Galán dió las gracias por la inmere-
ei Tercer aspecto es Inteligencia, con- cj¿a designación para el cargo de 
dónela universal, existencia limitada presidente del comité, ofreciendo de-
i>nr la existencia. . ." ¿T ô quieren u s t é - (iicarieg todas sus energ ías y entu-
bes m á s claro, lectores míos? Pues 
aeroplano, pero no dá m á s que ocho-
cientos pesos y quiere pagarlo en seis 
i plazos. 
.' No nos es negocio, porque el au-
i tomóvil todo es de primera, como 
|las medias de seda y a lgodón que ca-
i si regalan en el Bazar Inglés de Ga-
j liano 72. * * * 
i No hay más que repararle un po-
i co el fuelle, arreglarle la vestidura, 
j quitarle las abolladuras a los guar-
dafangos y pintarlo un poco: todo 
ello no llega a cien pesos. 
'< Luego a presumir: usar corbatas 
^ de La Rusquella, tomar el gran ape-
! r i t ivo Jerez-Quina Guerrero, que re-
' ciben los señores Obregón y Gómez, 
y brindar en los banquetes con la 
gido infinitos enemigos. Le nombró 
cap i tán en el campo de batalla y IQS 
soldados terciaban las armas al pa-
sar él. •• 
Más grandeza y menos crueldad 
en el famoso Moustacho, (Bigote.) 
En Austerlitz, al ser arrebatada por 
Un aus t r íaco la bandera de su regi-
miento, Moustache se lanza, t i ra al 
soldado al suelo y recobra el trofeo. 
El mariscal Lannes estaba presente. 
Pidió, y se la concedieron, la cruz 
de la Legión de Honor para Mousta-
che, que llevó al cuello la cinta ro-
ja. 
La mayor ía de los animales sou 
úti les al hombre. Las abejas son la 
personificación de laboriosidad. 
Pida a la gran casa de los seño-
deliciosa | i d r a de "Cima" que no tie-í.res Alberto R. Langwith y Co. de 
si 
no lo entendieron, no esperen . aclara-
ciones del autor de estos articulejos, 
porque antes ser ía capaz de entender a 
!os infelices pobladores de Mazorra. 
Por algo dijo la autora de esa gerin-
¡ronza inexplicable que su trinidad teo-
fófica es algo "Inconcebible y no ima-
prinable." Diciendo que es un absurdo, 
obrara m á s francamente. 
siasmos. 
Los doctores Cuadrado y Ochoa 
proponen que se organice una fiesta 
polít ica para celebrar la const i tución 
del comité, y no habiendo otros par-
ticulares que tratar se dió por ter-
minado el acto siendo las diez y me-
dia de la noche. Lo que certifico a 
los catorce días del mes de Mayo de 
192 2 en la ciudad de la Habana, ba-T a veremos lo que opinan los teoso 
Pistas acerca de l a const i tución del uní- Trio de Medina 
verso y de la naturaleza del ser huma- Vto. Bno 
no. E s algo interesante de veras. I»"! E1 Presidente. 
Olzur Gofll » Dr. J. A . Ochoa, E l Secretario 
ne r ival . / 
Ante este relato, la futura vícti-
ma queda m á s admirada que si vie-
ra las preciosas coronas de biscuit 
que fabrican los señores C. Celado y 
Cía., de Luz 9 3, y al punto empie-
zan las negociaciones de compra y 
venta. 
E l epílogo es en casa de un mecá-
. nico confabulado, que hace bueno 
i cuanto dicen los otros: el motor, 
I abierta la válvula de escape, el "mo-
Dr. Gabriel García Ga-
Obispo 66, cuantos enseres necesite 
para colmenas y todo lo concernien-
te al ramo de apicultura. 
* * A 
Biografías "sintéticas. 
Marco Fabio Quintiliano. 
Célebre escritor español de la 
j época romana, nació en lo que hoy 
es Calahorra a mediados del siglo 
I de la Era Cristiana. Muy joven 
marchó a Roma y abrió una cá tedra 
de elocuencia forense, en que adqui-
rió gran'fama de retórico y de abo-fle" y todo cuanto hay que abrir, da j gado. Escribió un curso completo de 
un ruido de mi l diablos; los to rn i - i Retór ica con el t í tu lo de Instituclo-
llos y tuercas ya gastados y flojos; ncs oratorias, lo más completo que 
L a U l t i m a M o d a 
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' ' L a P r i n c e s a " 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
^ Z & U ESQUINA A HABANA. T E L E F O N O A-4528. 
• ANUNCIO DE VADIA. 
P A R A L A S F I E S T A S D E 2 0 D E M A Y O 
El 20 de Mayo, es para los cubanos la fecha notable por ex-
celencia. Para conmemorar el hecho importantísimo ocurrido ese 
día, debemos sentimos todos animados por ese fuego intenso del 
más vivo de los entusiasmo: el de amor a la patria. 
Para las fiestas que han de celebrarse en esa fecha hemos reci-
bido una nueva remesa de 
VESTIDOS DE SEDA Y ORGANDIE 
para las señoras y señoritas, en estilos que expresan la alegría de 
Mayo en el lenguaje de la moda. 
Hay una gran variedad de modelos con los detalles de últi-
ma novedad y en los colores claros de la estación. Todos son fres-
cos y favorecedores. 
EN NUESTRO DEPARTAMENTO DE CABALLEROS DEL 
SEGUNDO PISC 
Hemos agregado para la venta de estos días importantes par-
tidas de TRAJES DE SEDA CHINA— TRAJES DE GABARDINE— 
TRAJES DE DRIL BLANCO—TRAJES DE MUSELINA INGLESA-
TRAJES DE CRASH— TRAJES DE PALM BEACH— PANTALO-
NES DE FRANELA Y PRENDAS DE ETIQUEATA—DE. LA MAS 
ALTA ELEGANCIA 
Trajes estos tan meticulosamente acabados, tan bellos en ma-
teriales y acabado y tan atractivos por su corte, que constituyen 
una oportunidad excepcional, difícil de presentarse más que una 
vez. 
En adición a esto, nuestras ventas especiales en nuestros De-
partamentos de Ropa Interior, Medias, Corsets, Camisas para hom-
bres y calcetines y artículos en general para niños le servirán de 
orientación en sus compras. 
I bailan la danza de ¿os millone8; todo 
ésto lo achacan a la potencia del 
motor y el bobo paga quinientos pe-
sos por Ista "catana". 
* -£ * 
Luego ya se sabe. Cincuenta pe-
sos vale la limpieza del motor, (hay 
que desarmarlo,) a esta tarea ayuda 
el pazguato que se pone hecho una 
lás t ima y tiene que i r como veinte 
veces a Valdespino de Reina 3 9 a 
darse baños de aseo: la vestidura 
cuesta doscientos pesos; las gomas 
nos queda de los antiguos, que ha 
sido traducida a todos los idiomas 
europeos. Las dos primeras ediciones 
se hicieron en Roma en 1470 &i un 
manuscrito hallado en las ruinas de 
la Abadía de San Gall. Se le consi-
dera, con razón, como el primer re-
tórico del mundo antiguo. 
• ¥ - • ¥ • • ¥ • 
E l chiste f ina l : 
-—^Qué talento tiene López! 
-—No hace él esas ausencias de 
usted. 
Puede que estemos él y yo otros doscientos; pintarlo ciento cin-cuenta; faroles, arranque eléctrico y i equivocados, 
otras "menudencias", cien pesos más . ! >(. y. 
Total. M i l doscientos pesos contando , Más equivocado está usted lector 
los quinientos que ya hab ía dado, y, ¡ si piensa sacarse el premio mayor 
que invertidos en pur í s imo aceite ¡ de la lotería sin acudir a la gran 
Mart í , se les saca una bonita ganan-; vidriera del café La Isla, el lugar 
cía. i donde mejores aperitivos se toman y 
^ ¥ -¥• donde hay escogidos y competentes 
¿Comprendes lector, por qué lia-1 cantineros. 
mo a esta operación que se realiza 
a diario un nuevo timo? 
¡Mil doscientos pesos! Hay para 
comprar miles de efectos para rega-
lar en Los Reyes Magos, y aún que-
de buen da margen para surtirse 
salchichón de Vich, vino Mistela, 
aceitunas negras, rico queso etc., en 
la famosa tienda de víveres La Flor 
de Cuba O' Reilly 8 6. 
Nada, nada: si quieres usar auto-
móvil, cómpralo nuevo, o que sea 
casi nuevo; de lo contrario sa ldrás 
1 m á s "ponchao" que una goma de 
"auto" viejo. Palabra. 
1 • • • 
NOMBRES CONOCIDOS 
• • • 
Solución: 
¿Cuál es la pica más fuerte? 
La pica-dura. 
> • • • 
¿Cuál es el colmo de un policía? 
L a solución m a ñ a n a . 
Lu í s M . SOM1NES. 
T H E L E A D E R 
G A L I A N O 7 9 
Ocurrencias. 
Si elige Ricardo un bosque 
porque en él a gusto se halle; 
no debemos criticar 
que prefiera J e s ú s Valle. 
• • • 
Ahora a mí se me figura que lo 
que más desea Jesús , es que lo lle-
ven al gran restaurant Marte y Be-
lona, que es donde mejor y más ba-
rato se come, donde hay los grandes 
helados, a m á s de r iqu ís imos dul-
ces. • • * 
Un juez que se pasa de listo. 
•—Vamos a ver, señor acusado: 
¿Conoce usted esta llave? 
!—No, Míñor. 
íOh! ¿Te obstinas en negar? Llé-
venlo al calabozo. 
A la m a ñ a n a siguiente vuelve a 
interrogar: 
—¿Conoce usted esta llave? 
— S í señor Juez. 
—Vaya, veo que se vuelve razo-
nable. 
•— ¿Qué llave es? 
— L a misma que me ha enseñado 
ayer. 
—Llévenlo al calabozo inmediata-
mente. 
• • • 
Mande usted que les enseñen, be-
lla lectora los l indísimos abanicos 
"Mariposa" que venden 
Ofrecemos el más grande surtido de 
organdíes Suizos, lisos y bordados en 
preciosos dibujos y ovalados de to-
dos t amaños y colores, fondo blanco 
y de color, y formando guarnic ión . 
En lisos tenemos cuarenta diferen-
tes colores que vendemos a 60 cen-
tavos vara. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
PARA PLANTAS Y r i iUixES 
Jardín "La América" 
Bouquet de novias, rosas de tallo 
largo, coronas, anclas y cruces, nues-
tra especialidad. 
E l mayor surtido y más grande 
variedad de rosales, dalias y gladio-
los. 
Antes de hacer su j a rd ín , romen-
tar si finca, consúltenos, no le pe-
sará . Vendemos árboles frutales, de 
sombra, abono, tierra y césped, Pí 
danos precio. 
" L A A M E R I C A " . 
A esquina a 25 Vedado. 
Telófono F—1613 y M—5005 
» E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población do la O 
O República. O 
los atentos ' Q O O Q O O O D i a O O O O O O a 
M a y o 1 7 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 1 0 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
D E S P O R T 
r S C H A E P P E B DEPXEJTDI! STT T I T U I i O 
D E C A M P E O N 
C H I C A G O , Mayo 16. 
E l campeón de billar Schaeffer, em-
pezó esta noche jugrando en una forma 
de lo más pobre, dada su fama, pero 
de golpe cambió de actitud, empezando 
a demostrar toda su ciencia en el arte 
do manejar el taco, dderrotando a Coch-
rane de San Francisco en el primer 
match por el t í tu lo . E l resultado fué 
de 500 a 4^1. 
Durante los primeros inningra, el 
match fué tan poco interesante que 
| muchas personas salieron de la sala, 
Ningruno de los dos jugadores podía 
manejar el taco en la debida precisión, 
errando repetidas veces carambolas f á -
ciles, aunque con frecuencia las posi-
ciones fueron di f ic i l í s imas . E n tina 
ocasión Schaeffer se había apuntado 
eolo 22 puntos en 8 entradas a la mesa, 
fy Cochran splo t en ía un promedio lige-
ramente mejor. 
Jjoa aficionados, manifestaron que lo 
i «rrátlco del Juego al principio, fué de-
1 bldo a la conocida ant ipat ía que se pro-
fesan los dos jugadores haciendo esfuer-
«os demasiado intensos por ganar. 
E l campeón por fin recobró su reco-
nocida habilidad y en las ú l t imas tres 
entradas, alcanzó un promedio de 120 
Incluso una tirada de 202. Hizo las ROO 
carambolas en su décima quinta entrada 
a l a mesa, apuntándose 85 y dejando 
las bolas en excelente posición, para 
su primer tacazo de mañana. 
P A R A H A C E R 
C U M P L I R L A 
P R O H I B I C I O N 
mSOOBS PAGADO POR EOS SERVI-
CIOS D E TTir JOCKEY 
N E W Y O R K , Mayo 16. 
Hoy se dijo en los c írculos deportivos 
de esta capital, que se había estable-
cido un nuevo record al pagar los ser-
vicios de uij Jockey cuando Cosden el 
conocido turfman, entregó $25,000 a 
James Arthur por el contrato de Chlck 
Lang. Este que se ha hecho lo que hoy 
es bajo el entrenamiento de Arthur, ha 
montado m á s de 100 ganadores en me-
nos d* dos aflos. Liang nació en Hamil -
ton, Ontario. 
BRITOST OBTIENE TTNA "VICTORIA 
POR KNOC OTJT TECNICO 
T U L S A , Mayo 16. 
Jack Britton, campeón de peso wal-
ter, obtuvo hoy una victoria por knock 
©ut t técnico, contra Morris Lux , de 
Kansas City, en el 15 round de un 
match a doce. Britton cas t igó de tal 
modo a su adversario, que é s t e se mos-
traba asido a las cuerdas a l suspender 
•1 referee l a pelea. 
SEOtTNDA DERROTA D E E TEAM 
ARGENTINO E N INGLATERRA 
L.ONDES, Mayo 16. 
E l team argentino de polo que se en-
cuentra en Inglaterra sufr ió su segrun-
da derrota a manos del Ducks Club que 
»e apuntaron 7 goals oontra 4 de los 
campos de Hurlingham. 
I Í O S A G E N T E S D E PROHIBICION 
D E S C U B R E N B E R E N J E N A S Y 
PIMIENTOS SOSPECHOSOS. 
F I L A D E L F I A , Mayo 16. 
Siguiendo Una confidencia, pro-
cedente de la Florida, anunciando 
que un vagón de ferrocarril cargado 
con bebidas alcohólicas de contra-
bando se hallaba en camino de esta 
ciudad, los agentes de prohibición se 
apoderaron hoy de 342 huacales, 
consignados como berenjenas y pi-
yrnientos morrones, y a una hora 
avanzada de la noche de hoy, se-
guían sacando botellas de a litro 
de los susodichos huacales. Hasta esa 
hora se habían extraído unos 900 
litros. Los huacales se hallaban fo-
rrados en el exterior, con una pe-
queña cantidad de las verduras ci-
tadas, pero dentro tenían varias bo-
tellas de whiskey escocés embalado 
en sacos de arpillera. E l carro se-
cuestrado llegó de Stuart, en la Flo-
rida. 
F A L L E C I M I E N T O 
D E L A E S P O S A D E L 
P R I N C I P E D E MONACO 
B U D A P E S T , Mayo 16. 
L a Princesa Festetics de Toina, es-
jposa divorciada del Príncipe de Mó-
inaco, falleció ayer en esta capital 
¡a los 71 años de edad, después de 
juna operación de apendicitis. Con-
j trajo matrimonio con el Príncipe de 
iMónaco en 1869, anulándolo la San-
ta Sede Apostólica en 1880. 
I 
i CAMPAÑA E N B U L G A R I A 
C O N T R A O F I C I A L E S D E L 
E J E R C I T O D E W R A N G E L 
SOFIA, Mayo 16. 
Varios de los oficiales, que sirvie-
ron al mando del barón Wrangel 
en sus campañas anti-bolcheviques 
al Sur de Rusia, han sido acusados 
por el gobierno búlgaro de organi-
zar un sistema de espionaje, y pre-
parar un golpe de Bstadjo, en rela-
ción con ciertos elementos de la opo-
sición. Se ha ordenado al General 
ruso Shatilof, que salga de Sofía y 2 
coronéis rusos han sido detenidos y 
10 miembros del Estado Mayor de 
Wrangel han recibido órdenes de sa-
tir «jííe Bulgaria inmediatamente. 
Los comunistas búlgaros apoyan 
decididamente la actitud del gobier-
no. 
EX. BtEPERSE StrSPENDE1 tTN MATCH 
DESPUES DE CASI T R E S HORAS 
T MEDIA DE ETTCKA 
C H I C A G O , Mayo 17. 
E l match de lucha entre Marín F ie s -
ta, de Chicago, y John Pesek de Shel-
íon , Nebraska, fuá suspendido por el 
k-eferoe Stal l T h l r y a la 1.30 de la ma-
drugada hoy, después de haber lucha-
do los contrincantes tres horas y 22 
minutos. Ambos estaban y a agotados, 
fea match que se anunció a decisión f l -
pal, fué declarado nulo por el referee. 
J I M T R A C E Y T I E N E CORAZON D E 
GLADIADORA P E R O DESCONOCE 
E L PUGILISMO. 
N E W Y O R K , Mayo 17 
j Jim Tracey pugilista australiano de 
j peso completo, tiene corazón de gla-
diador pero ignora el arte del pugi-
j lismo. 
E n su debut en Madlson Square 
i Garden, anoche, Tracey fué víctima 
' del "knock out" en el 8o round a 
manos de Bill Brennan, de Chicago. 
7n el 8o el pugilista de las antípo-
das atrajo a Brennan a una reñida 
contienda a brazo partido. Golpeó al 
veterano en la quijada con la diestra 
y después se retiró a una esy^na neu-
tral. Allí cometió un error de omi-
sión: se olvidó de protegerse la qui-
jada. 
Declaraciones del delegado 
japonés respecto a la 
situación en la Siberia 
i 
i GENOVA, Mayo 16. 
i 
¡ E l delegado japonés Vizconde Is-
hll en la sesión que celebró hoy el Co 
Imité Político de la conferencia eco-
!nómica,en que el Comisario de Re-
laciones Exteriores Tchitcherin Pre-
sidente de la delegación rüsa, pre-
guntó si el propuesto armisticio se 
extendería a la Siberia, dijo: 
i " L a delegación japonesa, no pue-
: de concebir, como esta cuestión pue-
de ser presentada de un modo apro-
piado al Comité, o a la conferencia, 
E s cierto que las tropas japonesas 
continúan ocupando un reducido á i-
guio de la Siberia 'jue pertenece se-
gún M. Tchitcherin al gobierno de la 
República del Extremo Oriente, alia-
do del de Moscow. L a llamada re-
pública del Extremo Oriente no fué 
invitada a Génova, y por lo tanto 
su gobierno no posee voz ni voto en 
las deliberaciones de esta conferen-
cia, ni puede confiar a nadie el man-
dato de plantear una cuestión en 
su nombre( porque carece por sí pro-
pia de facultades, para plantear esas 
cuestiones". 
" L a delegación japonesa está pues 
convencida, de que la cuestión susci-
tada por la delegación soviet, no es 
solo inoportuna en la actualidad sino 
que es inadmisible que sea introdu-
cida en las discusiones de esta comi-
sión. L a delegación japonesa se 
apresura a añadir, que no desea de 
ningún modo, evitar que ce plantee 
el asunto, en cuestión. Por lo con-
trario, en lo que ataín? a la dele-
gación japonesa, acoge con agra-
do la oportunidad quo ha pre-
sentado, para riar explicaciones, accr 
ca de la verdadera situación en el 
caso". 
"Sin entrar en det-a|]e3 no debo 
vacilar en decir, que el gobierno ja-
jponés experimenta ansiedad en cuan 
ito a retirar sus tropas de las pro-
vincias marítimas, siempre que pue-
da hacerlo honrosamente, pero, se-
rá posible que la evacuación ê efec-
túe enseguida sin haber previamen-
:te un arreglo con un gobierno res-
ponsable de la Siberia? Como saben 
'ustedes, se cometieron crímenes del 
más abominable carácter en Niko-
laevisk en 1920, contra el Japón 
y los japoneses." 
| "Para resumir: la delegación ja-
lponesa> aún conservando que la 
cuestión presentada por la delega-
ción soviet, no puede constituir un 
sujeto de discusión en el seno de es-
ta comisión, está dispuesta a prestar 
!su ayuda, en lo tocante a cualquier 
proposición, que emane de un go-
gobierno responsable establecido en 
la Siberia, con objeto de efectuar 
la evacuación de las tropas japone-
sas que actualmente se encuentran 
en la Siberia Oriental, no solo para 
la mutua satisfacción del Japón y 
de Rusia," sino del mundo entero. 
Respecto al interés expresado Por 
el délegado ruso, el representante 
del Japón puede asegurarlo, que no 
se emprenderá una acción agresiva 
P A L A C I E G A 
L a s personas que beben áTua filtrada por un 
F I L T R O E C L I P S E . 
estAn inmune» completara ;nte contra la contagiosa y terrible en-
fermedad del tifus. 
R O D R I G U E Z Y ATX ALA 
Importadores de efectos sanitarios en general. 
Exposic ión: Gallano 63. Teléfono A-2881. 
Oficinas: Cionfuegos 9, 11 y 13 
por parte de los japoneses en Id Si-
beria, y siempre que los ataques no 
Procedan del lado contrario, no ha-
brá combates en aquella región. 
EL BARCO MÁS 
GRANDE DEL MUNDO 
NEYv^ Y O R K , Mayo 16. 
E l "Majestic", que es el barco más 
grande del mundo, se dirigía boy 
desde Nantucket hasta Sandy Hood, 
en la última etapa de su primera 
travesía por el Atlántico. Poco des-
pués del amanecer, ya estaban he-
chos todos los arreglos para dar al 
nuevo emperador de los mares una 
triunfal bienvenida a la báhía de 
New York. 
Tres remolcadores de la línea de 
White Star, en que iban los direc-
tores de dichas compañías, el vapor-
cito de la policía "John F . Hyiañ", 
con una banda de música; un remol-
cador de la Junta Naval de los Es -
tados Unidos y varias embarcacio-
nes mas pequeñas, estaban dispues-
tas y preparadas para dirigirse a 
cuarentena y dar la bienvenida al gi-
gantesco barco-
E l "Majestic", que tiene un des 
piazamiento de 56.000 toneladas, 
no sólo es el mayor, sino probable-
mente el más rápido barco de pasa-
jeros de todos los que hay a flote. 
¡Tiene el record de 25 nudos por 
!hora) y sus máquinas están todavía 
¡recias. Cuando se aflojen, sus oficia-
,íes y los directores de la línea 
creen que podrá viajar a razón da 
4 nudos más, y durante sus trave-
sías del verano dejar tamañito al 
record trasatlántico que hoy osten-
ta orgullosamente el "Mauretania". 
Según todas las pirobabilidades, 
la primera semana del mes de Agos-
to, cuando venga el Mauretania y 
el "Majestic" se dirija a Europa, ha-
brá una competencia entre los dos 
gigantescos barcos. 
E l "Majestic" jamás transportó pa-
sajeros, y ni cuando era, antes de 
la guerra, un barco alemán. Fué 
construido en Alemania, siendo bau-
tizado con el nombre de "Bismark", 
estuvo recogido en Hamburgo duran-
te la guerra, y después fué vendido 
a Inglaterra por la Comisión de Re-
paraciones. Quedó entonces Conver-
tido en barco consumidor de petró-
leo. Se le dotó de un equipo mas lu-
joso, y fué rebautizado, dándosele 
el nombre del "Majestic". 
Con ia carga que llevaba hoy en 
su viaje inicia^ el "Majestic" pe-
saría muy cerca de 64.000 tonela-
¡Eh, Lucilo! 
—iHola, Conserje! ¿Qué cuenta el 
compañero? 
—Más corto el brinco, querido, que 
un modesto Conserje no puede ser 
compañero de un representante ilus-
tre. Cuéntame algo, anda. 
Lucilo es complaciente. Lucilo quie-
re contarme algo, pero Lucilo no tie-j 
ne por el momento nada qué contar i 
y vacila y se disculpa: | 
—No sé nada, chico, no sé nada I 
que te pueda interesar. 
—Bueno, cuéntame al menos cómo 
te va entre los liberales. 
— ¡ A h ! pues muy bien, chico, allí 
estoy esperando con los brazos abier-
tos al dotol. i 
— ¿ A l dotol, eh? 
—Sí , hombre, la Liga se rompe.' 
Más tarde o más temprano él vendrá i 
con nosotros. Mira: yo siempre me. 
adelanto a los acontecimientos. F u i el i 
primer conservador que dió el salto i 
desde el Círculo de Galiano al de Zu- ' 
lueta para pronunciar un discurso 
entre los populares- Después surgió la 
Liga. 
— ¿ Y ahora ? 
Pues ahora, adelantándome tam-
bién a los acontecimientos, estoy, en 
el campo liberal esperando al dotol. 
Y amable, sonriente, afectuoso, me 
da la mano y se despide. 
No sé por qué me figuro que tenía 
algo más que decirme y se arrepin-
tió. Reserva injustificada, porque, 
después de todo, yo no se lo Iba a con-
tar a nadie más que a ustedes. 
Decíase ayer que el sumario que 
instruye el teniente Obdulio Herrera, 
en el caso del sargento y el soldado 
acusados de tentativa de robo o robo 
frustrado en la Pagaduría de Hacien-
da, probará al fin que todos los car-
gos contra ambos militares son un 
castillo (supongo que de naipes) le-
vantado contra el Ejército; que los 
acusados son inocentes y que la gé-
nesis de todo el asunto está en la des-
moralización que impera en la Paga-
duría. 
Verán ustedes todavía que el solda-
dito a quien sorprendieron donde ng 
debía estar, se había ocultado áilí pa-
ra prestar un buen servicio. Para im-
pedir, precisamente, el delito que aho-
ra le achacan al infeliz. 
cierto funcionario núhu 
que el hombre era 1Co- Yn 
quiar a sus amigos ^ í 5 0 ^ 
al dotol una mesita e* í* Ve? re * 
una preciosidad, y i w ^ S o , n,?'1 
Los liberales exteri • 
mente su asombro aotT'*11 ^ 
rasgo de espiencli(ie2ante este ^ 
¡qué caramba! Q U P Venen ra,> 
sas para tajes ge^ro* d ^ ^ 
Dicen que el obsequiad' 
s i d o . . . . bueno, pre^i,0 esta Ve,v 
Por ahí, que n^ f a í S ten 4 í 
tere. J . en J a ? ^ lo? J 
cen nada más, aunque din a0Sl ^ 
que algo queda por decir ^ N , 
Pero en el terreno pr[Vari 
delicioso terreno de i L 0' ^ 
donde cuentan a uno laC°nfi(leDcia; 
enormidades con tal de * ^ 
meta no repetirlas, agre?" Se Pro-
generoso donante está q S nf ̂  el 
consecuencia del cariz paIa i 
visto, que va tomando el a s y ^ 
Los cuervos de la poUtic- ' 
teaban ayer desde hora teimf,- ^ 
aquí. Esperaban una visita m,11? ^ 
de terminar, según ellos PS f ^ 
misión. ' cu Una jj. 
—¿Vino? ¿Ya está ahí' -w 
llegado? —preguntaban de' ¿ 0 
cuando. ez 
^ P e r o invariablemente les conte8U 
—No, no ha venido. 
Y así se pasaron la mañana v 
se pasaron la tarde después 
_ Y en resumen nada. El hombro 
vino y se suspendió el festín 
Esto de que hablaban ayer los li-
berales parece un acertijo. Porque en ^ 
el fondo debe haber, o tiene que ha-
ber, mejor dicho, algo más que ellos; 
dejaban y yo también dejaré a las fa- i 
cultades deductivas de ustedes. 
Se trata de un regalito hecho Por I 
Sinó lo disculpo, comprendo al n 
nos que haya quien ultraje su 7 
pia dignidad, quien se arrastre m? 
se envilezca por la expedita vía7 
adulación, cuando la cosa aprieta v 
aun voy más lejos. Cuando m¡l 
tanto que raya en hambre, casi n 
go a disculparla. 
Pero que haya quien tire a un 
do la dignidad sin que nada se lo 
ja ni se lo aconseje, que haya quie, 
se arrastre por gusto, por placer, 
tuita y espontáneamente, es cosa 
no me la explico. 
¿Que a qué viene esto? 
¡Pst! A nada. Cosas que ve uno 
todos los días y a las que no puej, 
sin embargo, acostumbrarse. 
E s un pequeño desahogo. 1„0. 
ustedes si quieren un gesto de'5 
ferencia, que no faltará quien 
una mueca de rabia. 
E l Conserje. 
r f # i i-Víctimas de la Crisis e f e 
f f . UPMANN Y Cía. 
H A C E M O S N U E V A S R E B A J A S D E 
P R E C I O S P A R A O B T E N E R E F E C T I V O 
D a m o s a h o r a 
U n l o t e d e T r a j e s d e D r i l B l a n c o 
a $ 1 2 . 0 0 
T r a j e s d e D r i l C r a s h 
a $ 1 0 . 0 0 
T r a j e s d e S h a n t o u n g d e H i l o 
a 3 1 S . O O 
E s t o s T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S e s t á n 
e s m e r a d a m e n t e c o n f e c c i o n a d o s 
—-—: A d e m á s — 
U N E S P L E N D I D O S U R T I D O D E T R A -
J E S D E P A L M - B E A O H . L A N A L A -
V A B L E , S H A N T O U N G D E S E D A 
Y G A B A R D I N A , A P R E C I O S 
— M U Y B A J O S 
• 'iniî  
O ' R a i l l y y C o m p o s t e l a 
¡ F U F I R I S ! : A C U I R D E h S E Q U E S O M C R I O L L O S . . . . 
B R i f l D E M O S C 0 n T R O P I C A L ! . 
" L A T R O P I C A L E S UM P R O D U C T O T A h SAMO Q U E L O P U E D E H Y D E B E I 
TOMAR L O S C O r i V A L E S C I E M T E S , P O R Q U E R E C 0 H S T I T U Y E Y T O M I F I C A 
A L ORCAflISMO. E S m M E J O R A B L E . P O R E S T O D E C I M O S Q U E M U E S T R A 
C E R V E Z A E S L A MISMA D E A Y E R , L A D E H O Y Y , L A D E M A f l A I i A . 
I MEDIA TROPICAL D 
das. Contando los pasajeros, la tri-
pulación, el pétroleo, las provisio 
nes, el equipaje y la corresponden-
cia, es el barco más pesado de los 
que atraviesan el Atlántico. 
Tiene comodidades para 4.100 pa-
sajeros, número mayor que el que 
puede alojar el Hotel más grande 
de New York en una sola noche. 
Hay 1.245 camarotes, 472 de los 
cuales son de primera clase, y la 
mayoría de ellos es por lo menos 
tan lujoso como las habitaciones de 
los más aristocráticos hoteles. Hay 
también 212 camarotes de segunda 
y 561 de tercera. Cada camarote es-
tá provisto de luces eléctricas. 
L a mayor parte de los enormes 
trasatlánticos que ahora recorren los 
mares han sido construidos alrede-
dor de sus máquinas, es decir, de 
tal manera que los comedores y has-
ta las mismas escaleras son secun 
d'arios respecto del cuarto de la má-
quina. E n el "Majestic" ocurre to-
do lo contrario. Todas las escaleras 
están del lado del barco, las chime-
neas y ventiladores están construi-
dos a lo largo de los costados. A?í 
el centro del barco se dedica a los 
salones, comedores, salón de baile, 
tanques para nadar y bibliotecas, sin 
obstrucción de ningún género. Hay 
88 cocinas en el "Majestic" y 5 come-
dores especiales. E n la tercera cía 
se hay una cocina especial ortodo-
xa para los indios. Hay también un 
comedor para el servicio a la car-
ta, lo cual es una innovación en al-
ta mar. 
NUEVA Y O R K , Mayo 16. 
j E l "Majestic" gigantesco trasat-
lántico, y nuevo Morvich de I Q S ma-
res, entró en su muelle a las 4.35 de 
la tarde de hoy> después de un via-
jje desde Inglaterra, en el que rom-
pió todos los records existentes en 
el primer viaje a través del Atlán-
tico. 
Sir Bertram Hayes, su capitán, 
que ha llegado a ese puesto en aseen 
sos sucesivos, desde el de grumete 
de la línea White Star, no trató de 
Poner el Majestic a toda marcha, 
durante el principio del viaje. Du-
rante dos días, su velocidad fué mo-
derada, pero al entrar en aguas 
mas bonancibles, adquirió una de 
25.50 nudos, alcanzando la de 26 
nudos en la última etapa de la Isla 
de Fuego, al buque faro Ambrose. 
Cindó días y 16 horas después de 
salir de Cherburgo, el Majestic pasó 
al lado de un buque faro envolvién-
dole en una nube de espuma. Poco 
después detuvo su marcha para reco-
ger al piloto. Al subir por el río se 
le tributó una entusiasta ecogida. Re 
molcadores Ferrys( vapores, y hasta 
la misma gente en ¡a costa, saluda-
ron estrepitosamente, al buque ma-
yor del mundo. Este hizo sonar sus 
pitos y sirenas, para tratar de res-
ponder a todos los saludos. A lo lar-
go de la batería la muralla estaba 
repleta de gente. Los gemelos que 
generalmente se alquilan por centa-
vos, se cotizaron a precios mucho 
mayores, por ansiar todo el mundo 
poder contemplar desde cerca al gi-
gantesco trasatlántico. 
F A L L E C I M I E N T O D E 
UN HERMANO DEL 
P R E S I D E N T E OBREGON 
NOGALES, Mayo 16. 
Alfonso Obregón, hermano di 
I Presidente Obregónj falleció en ss 
¡ residencia de Hustabambo, Estada 
de Sonora, después de una larg» 
| enfermedad, según noticias rCclW1 
das hoy en esta población. 
C A M B I O S E N LA GENERAL 
E L E C T R I C COMPAN? 
NUEVA Y O R K , Mayo 16. 
Charlies A. Coffin' fundador y 
creador de la General Electric Com-
pany, y del Tompson Houston Con-
pany una de sus predecesoras s) 
; retiró como presidente de la junto 
directiva en la sesión de hoy, sus-
tituyéndole Owen D. Young desde 
hace tiempo vice-presidente de la 
misma. Mr. Coffin fué relevado a 
instancias propias, después de W 
años de servicios. 
Mr. E . W. Rice asociado P« 
'más de 40 años con Mr. Coffin J 
ci-esidente de la Compañía desde 
hace 8, también solicitó que se le »* 
¡levase del pesado cargo de conCT 
i buir a la organización detallada, 1 
\ a la dirección de la compañía, p 
gún informes publicado por ^ m] 
ma, y para complacerlo la jUDta 
rectiva creó el nuevo carg0 f al 
sidente Honorario de la Junt 
cual fué elegido. Gerard Swope, P 
sidente de la Internacional ben^ 
Electric Company, orSaulza^0lL ia 
liada, fué elegido presidente 
compañía. . , 
Mr. Coffin continuará êndo * 
bro de la junta directiva y loS 
rá su tiempo y sus actividades 
problemas de la compania^^, 
l l O Y i l E N T O MARITlM" 
N U E V A Y O R K , mayo 16. / bana,í 
Llegaron el Siboney de la " 
el Elswickgouse, de Sagua. 
VIGO, mayo 13. par» 
L legó el Edam, de la Ha 
Rotterdam. 
B A L T I M O R E , mayo 16' d nte & & 
Llegó el Albatross, proceden 
gua. 
F I L A D E L F I A . mayo 16. de la H»' 
L legó el PhiliP Publicker, 
baña. Manzan'110' 
Sal ió el Federal,J3ara " 
BOSTON, mayo 16. p-gston. 
L l e g ó el Manaqui. de r ^ 
N O R F O L K , mayo 16. te 
Ll*gó el Airedale, pro 
Habana. 
"LA LLAVEon 
Hay cinco tamaño| 0cs0 v é ^ 
para hielo. Muy b^a .yg 
" F E R R E T E R I A ^ J t í V 
Neptunop106,cenrrncia 
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